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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
í 
DECRETO de 1 de junio de 1939 encargando inte-
rinamente del Ministerio de la Gobernación a 
don Fidel Dávila Arrondo, Ministro de Defensa 
Nacional—'Página 3003.' 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 15 de mayo de ISS© acordándo cese en fel 
cargo de Secretario de Gobierno interino de la 
Audiencia de Barcelona D. Carlos Crespo y Fer-
nández de Córdoba.—Página. 3004. 
Ordenes de i26 de mayo de 1939 admitiendo al servicio 
sin imposición de sanción, a los Oficiales primero, 
segundo y tercero de A(Mnistración del Cuerpo 
Técnico Administrativo del Ministerio de Justi-
cia que se mencionan.—Páginas 3004 y 3006. 
Orden de 26 de mayo de 1939 admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, al Cajista Minervista 
en k Subsecretaría del Ministerio de Justicia, don 
Manuel Llanos Fernández.—Página 3005. 
Ordenes de 26 de mayo de 1939 admitiendo al serví-
' cío, sin invposlción de Sanción, a los Porteros ter-
cero y cuarto del Ministerio de Ju¿tícia que se 
i;idican.~Páginas 3005 y 3006. 
Orden de 26 de mayo de 193i9 admitiendo la renuncia 
. del cargo de Magistrado suplente de la Audiencia 
de Santander formulada por D. Francisco de Nár-, 
<üz y Pomfep.—Página 3006. 
Ordenes de 26 de máyo de 1939 nombrando Magis-
trados suplentes dé las Audiencias provinciales de 
Santander y Jaén a los señores qúe se indican.— 
Página 3006. • 
Orden de 26 de mayo de 1939 admitiendo, sin san-
ción, al ejercicio de los dere.chos que como fun-
cionario puedan corre^onderle a D. José Martí-
nez de Federico Rodríguez, Oñciál de Sala, ex-
cedente.—Página 3006 y 3007. 
Orflenes de 26 de mayo de 1939 admitieiwio a l ser-
vicio, sin impesición de sanción, a los Oficiales 
Jefes de Sección de 2.» clase del Cuerpo Técnico 
de Letrados de la Subsecretaría de este Ministerio 
• Que se mencionan;—Página 3007. 
Orden de 29 de mayo de 1939 nombrando Tenienf^ 
Fiscal de la Audiencia de Salamanca, a D. Vicente 
González García.—Página 3007. 
Otra de 29 de ma^o de 1939 nombrando Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Sevilla "a D. Francisco 
Panchuelo Alvarez.—^Página 3007. 
Otra de 30 de mayo de 1939 reintegrando, con ca. 
rácter interino, como Presidente de la Sección 2.® 
• de la Audiencia Provincial de Madrid a D. Maria-
no Rodrigo Peigneux.—Página 3007. 
Otra de 30 de mayo de 1939 reintegrando, con carác-
ter interino, como Teniente Fiscal de la Audien.' 
cia Provincial de Ciudad Real a D. Angel Aroca 
Meléndez.—Página 3007. 
Otra de 30 de mayo de 193i9 admitiendo al servicio 
activo y reintegrando con carácter interino al Mi- , 
gistrado de la Audiencia territorial de Valencia 
D. Evaristo Plquer Arilla.—Páginas 3007 y 3008. 
Ordenes de 30 de mayo de 1939 reintegrando, con 
carácter interino, a los Magistrados de las Aa--
diencias Provinciales de Madrid y Ciudad Real que 
se citan.—Página 3008. 
Orden de 30 'de mayo de 1939 reintegrando como 
Magistoado de la Audiencia Territorial dé Li Co-
Tuña a D. Ddego Salgado Melgarejo.—Página 3008. 
Otra de 30 de mayo de 1939 reintegrando como Ma-
gistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz a . 
D. Vicente Tomás Palao.—Página 3008. 
Ordenes de 30 de mayo de 1939 nombrando, con ca-
rácter interino, Jueces de Primera Instancia e 
Ins.trucción de Olmedo y Falset a los señores que 
se mencionan.—Página 3008. 
Otras de 30 de m.ayo de 1939 admitiendo al servicio 
. activo y nombrando, con carácter interino, Jue-
ces de 1.® Instancia e Instrucción de TorrelaguVia 
y Huete a los señores que se Indican.—Páginas 
3008 y 3009. 
Otras de 30 de mayo de 1939 reintegrando, con .ca-
, rácter interino, como Jueces de Primera Instan^ii. 
e Instrucción de .Pego y Muía a los señores que 
se indican.—Página 3009. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 1 de junio de 1939 disponiendo se haga 
cargo del despacho de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio el Jefe del S é m c i o Nacional de Interv¿a-
ción.—Página 30.09. . . 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Drdeii de 31 de mayo de 1939 organizando las Sec-
ciones de los Servicios Nacionalés de este Minis-
terio,—Páginas 3009 i 3010. 
^ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 17 
• de mayo de 1939 concediendo la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al Brigada D. Félix Delgado 
Beato y. otros Sutooflciales, varios Cabos, Soldados, 
Guardias e individuos de la Milicia.—Páginas 3010. 
a 3015. -
MARINA 
ÁOL'ARAOION.—Orden de 24 d e - m a y o de 1939 acia» 
•irando la d e 29 de julio sobre condiciones de as-
censo del personal de Infantería de Marina que 
desempeñen destino de Ayudante.—Páginas 3015 ' 
y 3016. , _ 
Ascensos—Orden de 30 de mayo de 1939 ascetídien,-, 
d o a Teniente de Navio D. José Moscoso del Prado. 
P á g i n a 3016. - " 
Otra de 30 de mayo de 1939 id. a Alféreces de Navio 
los de Fragata que expresa.—Página 3016. 
Bajas.—Orden d e 30 de mayo de 1939 disponiendo 
cause baja e n l a Armada e í Teniente de Ingenie-
"rosr, provisional, D. José. Orbegozo.—Página 30'16. 
Otra de 26 de 'mayo de 1939 id. id. los Capellanes vo. 
luntarlos que expresa.—Página 3016.' 
Cniz Laureada de San Fernando.—Orden de 30 de 
mayó de, 1939 concediendo l a Cruz Laureada de 
S a n Fernando al Contralmirante E-xcmo., Sr. don 
Salvador Moreno Fernández.—Páginas 3016 y 3017. 
Otra de 30 de m a y o de 1939 id. id. al Soldado de In-
fanter ía de Marina D. Manuel Lois García.—Pá-
gina 3017. • • 
Empleo honorífico.—Orden de 26 de mayo de 1939 
nombrando Teniente Auditor l ionorifico a D. Luis 
iMartinez Sánchez.—Páginas 3017 y 3018. 
SVBSECRET-ARIA DEL EJERCITO 
DESTINOS.—Orden de 2 de junio de 1939 dando ñor. 
m a s para la concesión de destinos á los Jefes y 
Oficiales del Cuerpo de Intendencia.—Página 3018. 
.Vscensos.—Ordeft de 30 de mayo de 1939 confiriendo 
el empleo de Alférez provisional de Infantería a 
D. Angel Albarracin López y otros.—Página 3018. 
Otra de 30 de mayo de 1939 ascendiendo al- empleo 
de Sargento al Cabo de Infantería Ginés Balles-
teros Alonso y otros.—Página 3018. 
ptra de 30 de mayo de 1939 confiriendo e! empleo 
inmediato al Alférez provisional de Caballería don 
Joaquín Sánchez.Pareja de Obregón.—Página 3018. 
Destrnos—Orden (rectificada) de 26 de mayo de 1939 
destinando • al Auditor de Brigada, retirado, doa 
Fernando Bosch Lliberós y otros .—Pá^na 3018. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
30 de mayo de 1939 confiriendo el empleo inme-
diato al Alférez de Complemento de Caballería 
D. Luis San José Lázaro y otro.—Págs. 3016 y 3019, 
Otra de 30 de mayo de 1939 id. al Brigada de Com. 
plemento de Caballería D. Femando Plá y RUÍZ 
Página 3019. ' 
Otra de 30 de máyo de í'93S id. a lo^ Brigadas da 
Complemento de Sanidad Militar D. Dionisio Leo 
Donaire y otro.—Página 3019. 
Rectificación.—Orden de 30 de mayo de 1939 rectia. 
cando el empleo de Capitán de Complemento de 
D. Alberto" Escribá Dusach.—Página 3019. 
Rectif icación de líombres o apellidos.—Orden de 30 
d e mayo de 1939 rectifiicando los nombres o apj, 
• llidos del personal que se cita —Página 3019. 
SUBSECRETAMA DE MARINA 
LICENCIAMIENTO.—Orden de IP de junio de 1939 
l icenciando a -las quintas ..de Marina • del 1926 al 
1930.—Página 3019.. 
Bajas.—Orden de 29' de mayo de 1939 disponiendo 
cese en la situación de' actividad el personal de 
la R. N. M. que se relaciona.—Página 3019. 
Otra de 30 d e m a y o de 1939 id. id. del Auxiliar 2." 
de Sanidad, provisional, D. José Rosales.—Pági< 
na 3019. • - • 
Destinos.—Orden de 29 de mayo de 1939 confiriendo 
dest ino a tres Capitanes de Navio.—rPágina 3028. 
Otra de 29 de mayo de 1939 nombrando Comandan, 
te .de Marina de-Cádiz a D. José Dueñas, Capitáa 
de Fragata.—Página 3020. 
Otra de 30 de mayo de 1939 confiriendo destino a 
los Capitanes de Corbeta D. Francisco Fernández 
de la Puente y D . José Luis Gener.—Página 3020. 
Otra de 30 de mayo de 1939 destinaiido al Capitáa 
de Corbeta D. Manuel Quevedo y al Astrónomo 
Jefe p . Salvador García.—Página 3020. 
.Otra de'29 de mayo de 1939 id. al destructor "Esca«. 
ño" al Oficial 2.° de la R. N. M. D. Federico Alvai \ 
rez.—Página 3020. , -
Otra de 29 de mayo de 1939 id, al Departamento áe 
Cartagena al . Alférez de Fragata de la R. Ñ, M. 
D. Asencio Guruceta.—Página 3020. 
Otra de 29 de mayo de 1939.id. a Madrid al Capitán 
de Artillería D. José María Otero—Página 3020. 
Otra de 31 de m a y o de 1939 id. a Comunicacionw 
Marítimas al Comandante de Intendencia D, José 
Gutiérrez del üQamo.—Página 3020. . 
Otra de 29 de mayo, de 1935 id. a la E s c u e l a Naval 
• al Teniente Médico provisiona.l D. Elias Mario PJ.-
lao.—Página 3020. 
Otra de 30 de mayo de .1939 nombrando Asesor de 
los Juzgados dé Marina en, Madrid al Teniente 
Auditor D. Benedicto García de Mateos —Pá^i' 
na 3020. 
Otra de 26 de -mayo de .1939 disponiendo pase des-
tinad.o al Crucero "Canarias" el Teniente de W" , 
fanteria- de Marina D. Manuel N u c h e . — P á g i n a s • 
3 0 2 0 y 3 0 2 i : ; \ 
Otra de' 29 de mayo de 1939 nombrando Proíesor ae 
la Escuela Naval al Capellán Major D. Gerarúo . 
Sánchez.—Página 3021. 
Otra de 29 de mavo de 1939 destinando al Destruc-
tor "Jorge Juan" al Auxliar 1.°-Naval D. Francisco, 
. Grueiro—Página'3C21. 
T 
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Otra de 30 de mayó de 1939 id. provisionalmente al 
Canal de Experiencias áe El Pardo al personal 
' que se e}g>resa.—Página 3021. 
Otra de 31 de mayo de 1939 id. al "Alcalá Galiano" 
al Segundo Condestable D. Mariano González.— 
. Página 3021. 
Otra de 30 de mayo de 193« id. al Crucero "Galicia" 
al Tercer Maquinista D. José feriado.—Página 3021. 
Otra de 31 de mayo de 1939 nombrando Jefe del 
Cuartel de Instrucción del Departamento de El 
' Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata D. Ma-
nuel de Arnáiz.—Página 3021. 
Otra de 31 de mayo de 193S nt)mbrando Ayüdante 
Mayor del Arsenal de La Carraca al Capitán de 
Corbeta D. Federico López.—Página 3021. 
Otra de 31 de mayo de igS-O disponiendo pase a la 
Escala Complementaria el Capitán de Corbeta don 
Amador González Posada.—Página 3021. 
Otra de 31 de mayo de 1939 nombrando 2.° Jefe 
del Regimiento de Infantería de Marina de Ba-
leares al Teniente Coronel D. Rafael Granados.-— 
• Página 3021; 
Otra de 31 de mayo de 1939 destinando al Departa-
mento Marítimo de Cádiz al Teniente Médico 
provisional D. José Herrero Rodríguez.—Pági-
na 3021. 
^calafonamiento.—Orden de 31 de mayo de 1939 
disponiendo el puesto que hará en el escalafón el 
Capitán de,Corbeta D. Manuel de Bedoya.—Pá-
. ginas 3021 y 3022. 
licencia por enfermo.—Orden de 30 de mayo de 1939 
concediendo dos meses de licencia por enfermo i^l 
Oficial 2.0 de Artillería D. José A. Mart ínez . -Pá-
. gina 3022. 
Otra de 30 de mayo de 1939 id. id. al Auxiliar de 
Máquinas D. José Pita.—Página 3022. 
Nombramiento.—Orden de .31 de mayo de 1939 
, nombrando Pañolero del Arsenal de La Carraca al 
Caballero Mutilado D. Ildefonso Aragón.—Pá3i-
tia 3022. 
Prórroga de l icencia . -Orden de 30 de mayo de 1939 
concediendo prórroga a la licencia que disfruta 
«1 Capitán Médico D. Angel Garaizábal.—Pági-
na 3022. 
Reserva NavaWOrden de 30 de mayo de 1939 ingre. 
sando en la R. N. como Oficial 2.° don Dimas 
Veiga.—Página 3032. 
Retiros.—Orden de 30 de mayo de 1930 disponiendo 
pase a la situación de retirado el Operario de 
de la Maestranza de Arsenales D. Gaspar Arroyo 
Conde.—Página 3022. 
Sanción—Orden de 30 de mayo de 1939 suspendiendo 
de empleo durante dos años a D. Víctor Colin\.— 
Página 3022. 
Servicios de tierra.—Orden de 31 de mayo de 1939 
disponiendo pase a servicios de tierra el Fogonero 
preferente Francisco Sebastián Martínez. -Pági-
na 3022. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE . 
Rectificaciones.—Orden de 1 de junio de 1939 recti-
ficando la que se cita referente al segundo ape-
llido del Maestro Mecánico D. Jerónimo López Ciar 
ver.—Página 3022. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
RECUPERACION.—Disponiendo que los Hospitales 
Militares, o movilizados, dejen de remitir a esta 
/ Jefatura las comunicaciones de ^ingreso y lá ficha 
^ e salida de los Jefes y Oficiales . -Página 3023-. 
Militarización.—-Militarizando a Fernando García -
Rubio y otros.—^Página 3023. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Orden Público -
Declarando jubilados a los funcionarios del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto que se indican. —Pági -
na 3024. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Timbre y Mono-
polios {Loterías) . -Nota de los números a que han 
correspondido los 19 premios mayores del sorteo 
celebrado el día 1 de junio de 1939.—Página 3024. 
AiíEXO UNICO—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Just ic ia . -Páginas 661 a 668. 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
^VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECRETO de 1 de junio de 1939 encargando interi-
namente del Ministerio de la Gobernación a don 
Fidel Dávila Arrondo, Ministro de Defensa Na-
cional. 
Durante la ausencia del Ministro de la Gobcj-
'^ ^ción. don Ramón Serrano Suñer, se encarga in-
terinamente" del expresado Ministerio don Fidel Dá-
vila Arrondo, Ministro de Defensa Nacional. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a primero de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Vicepresidente dei Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA ' 
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MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 15 de maya de 1939 
acordando cese en el cargo de 
Secretario de Gobierno interino 
de la Audiencia de Barcelona 
don Carlos Crespo y Fernández 
de Córdoba. 
Por haber sido resueltas favo-
rablemente las diligencias infor--
mativas referentes al Secretario 
de Gobierno de esa Audiencia 
Territorial, don Antonio Enri-
quez y Santos Izquierdo, 
Se' acuerda cese en el mismo 
'don ICaHós Crespo y Fernán-
dez de Córdoba, que desempe-
ñaba dicho cargo con carácter 
interino y que deberá reintegrar-
se a 'su cargo de Secretario de 
Gobierno de la Audiencia Te-
rritorial de Burgos dentro del 
plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria, 
TOMAS DEOMINGUEZ • 
AREVALO ~ 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Barce-
lona, ^ 
• O R D E N E S de 26 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin impo-
sición de sanción, a los Oficiales 
primero, segundo y tercéro de 
Administración del Cuerpo Téc-
nico Administrativo del Minis-
terio de Justicia que se men-
cionan. " . 
limo, Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
^Eulogio Moreno Alvarez, Oficial 
de Administración de primera 
clase del Cuerpo Técnico Admi-
• nistrativo del Ministerio de Justi.-
cia, y de conformidad con lo pre-
ceptuado por la Ley de 10 de fe-
brero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicia,a di-
cho funcionario sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. L para 
. su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
. años. 
Vitoria, 26 de mayo-de 193^.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ' 
• AREVALO 
limo, Sr; Subsecretario de este Mi-
nisterio.. 
limo. Sr.: Vista la informa-ción 
practicada con referencia a don 
José Arenales y Aragón, Oficial 
primero del Cuerpo Técnico Ad-
ministrativo del Ministerio de Jus-
ticia, en situación de excedencia 
voluntaria, y de conformidatd. con 
lo preceptuado por la Ley de 10 
de febrero último, este Ministerio 
ha acordado admitirle al servicio 
a dicho fiincionario, sin imposi-
ción de sanción, continuando en 
situación de excedencia voluntaria. 
Lo que comunico a.W. I. para 
su conocimiento y efe¿tos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio, 
- limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Basilio García Herreros, Oficial 
primero del Cuerpo Técnico Ad-
ministrativo del Ministerio de Jus-
ticia, y de conformidad con lo pre-
ceptuado por la Ley de 10 de fe-
brero último, este Ministerio ha> 
acordado admitir al servicio a di-
cho, funcionario sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y -efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 193$.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS* DOMINGUEZ 
AREVALO 
lImo,-Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. • 
del Ministerio "de Justicia, y ds 
conformidad con lo preceptuado 
por la Ley de 10 de febrero úl.' 
timo, este Ministerio ha acordada 
admitir . a l servicio a dicho W 
ciohario sin imposición de san-' 
ción.. 
Lo "que comunica a V. L para 
su conocimiento y efectos consii 
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.-! 
Año de la Victoria. 
TOMAS. DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ilrno. Sr. Subsecretario,de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Vista la informacióa 
practicada con referencia a. don 
Luis Medina Bravo, Oficial pri< 
mero del Cuerpo Técnico Admii 
nistrativo del Ministerio de Justi< 
cia, y de conformidad con lo pre^ 
ceptuadq por la Ley de 10 de fc'i 
brero último, este -Ministerio hí 
acordado admitir al servicio a di-
cho -funcionario sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consii 
•guientes. 
Dios guarde a Y. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.-I 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsefíetario. de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Luis María Rodriguez de la Flor 
y Trayado, Oficial primero del 
Cuerpo . Técnico Administrativo 
limo, Sr.-: Vista la información 
practicada con referencia a doña 
Femada Blanco García, Oficial 
cha funcionairia sin imposición de 
ministrativo del Ministerio de Jus-
ticia; y de conformidad con lo pre^  
ceptuado por la Ley de 10 de fe-
brero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cha funcionaría sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
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•Vitoris, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victojia. 
TOMlAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de estí Mi-
• nisterio. 
limo, Sr.: Vista la información 
practicada eon referencia a don 
Benito Moreno Mvarez, Oficial 
segundo del Cuerpo Técnico A4.-
jninistrativo del Ministerio de Jus-
ticia, y de conformidad con lo pre-
ceptuado por la Ley de 10 de fe-
brero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario sin imposición de 
sanción. 
Lo que digo a V. I. gara su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
íños. : • 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de lá Victoria.. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
febrero último; este Ministerio ha 
acordado s.dmitir al servicio a di-
cha funcionaria sin imposición de 
sanción. 
Lo .que, comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
.Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
"AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
Dios guarde a V. L mucho» 
años. , . . 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.—i 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este MU 
nisterio. 
limo, Sr,:-Vista la información 
practicada con referencia a don 
Carlos Baeren y Pérez de la Ser-
Da, Oficial dé segunda clase del 
Cuerpo Técnico Administrativa 
del Ministerio de Justicia, y de 
conformidad con-Ib preceptuado 
por la Ley de 10 de febrero últi-
mo, este Ministerio ha acordado 
admitir al servicio a dicho fun-
cionario sin imposición de san-
ción. . 
Lo gue comunico a ,V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V, 1. muchos 
años. 
Vitoria. 26 dé mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ, 
AREVALO 
ilmo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
Mmo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia » doña 
María Martínez Sesé, Oficiai ter-
cera de Administración del Cuer-
po Técnico Administrativo del Mi-
nisterio de Justicia, y de confor-
midad con lo preceptuado por la 
Ley de 10 de febrero último, este 
Ministerio a acordado admitir al 
servicio a dicha funcionaria sin 
imposición de sanción.. 
Lo que.xomunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
. Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio, • - ' 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a doña 
Mercedes Sarabia Mayorga, Ofi-
cial tercera del Cuerpo Técnico 
Administrativo del Ministerio de 
Justicia, y de conformidad con lo 
preceptuado por la Ley de 10 de 
ORDENES de 26 de mayo de 1939. 
admitiendo al servicio, sin impo' -
sición de sanción, a los Porte' 
ros tercero y cuarto del Minis' 
teño de Justicia que se indican. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
José García Utrera, Portero ter-
cero del Ministerio de Justicia," y 
de conformidad con lo preceptua-
do por la Ley de 10 de febrero úl-
timo, este Ministerio ha acordado 
admitir al servicio a dicho fun-
cionario sin imposición de sanción. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes.. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 1 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ" 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
ORDEN de 26: de mayo de 1959 
admitiendo al servido, sin im-
posición de sanción, al Cajista 
Minervisfa en la Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia, don 
Manuel Llanos Fernández. 
rimo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia' a don 
Manuel Llanos Fernández, Cajis-
ta Miríervista en ia Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia, y, de 
confoirmidad con lo preceptuado 
por la Ley de 10 de febrero úl-
timo, este Ministerio ha acordado 
admitir al servicio a dicho fun-
cionario sin imposición de san-
ción. 
Lo que comunico a V. 1. pa-ra 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
limo. Sr.: Vista lá información 
practicada con referencia a don 
PaMo Martin Alvarez, Portero 
tercero del Ministerio de Justicia,-
y de conformidad con lo precep-
tuado por ia Ley de 10 de febre-
ro último, este. Ministerio ha acor-
dado admitir al servicio a dicho 
funcionario, sin .imposición de san--
ción. . , 
Lo que_^  comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. . 
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• limo. Sr.: Vista, la información 
practicada ' con referencia a don 
Nicolás López Pedrazuela, Por-
tero tercero del Ministerio de Jus-
ticia, y dé conformidad con lo pre-
ceptuado por la Ley de 10 de fe-
brero último, e$te Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario sin'imposición de 
$2.nción. 
Lo que comunico a V. L p?jra 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victoiria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Gregorio Alcelay Leivar, Porte-
ro tercero del Ministerio de Jus-
ticia, y d i conformidad con lo pre-
ceptuado por la Ley de Ij) de fe-^  
brero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario sin imposición de 
sz<nción. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos, 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
.AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
• limo. Sr.: Vista ¡a información 
practicada con referencia a don 
Alejandro Serrano Barrio, Porte-
ro cuarto del Ministerio de Jus-
ticia, y de conformidad con lo pre-
ceptuado por la Ley de 10 de fe-
brero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario sin imposición de 
sanción. 
Lo que digo a V. L para, su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio, 
limo. Sr,: Vista la información 
practicada con referfncia a don 
Lorenzo Tejero Velasco, Portero 
cuarto del Ministerio de Justicia, 
y de conformidad con lo precep-
tuado por la Ley de .10 de febre-
ro último, este Ministerio ha recor-
dado admitir al servicio a dicho 
funcionario sin imposición de san-
ción. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
O R D E N de 26 de mayo de 1959 
admitiendo la renuncia del car-
go de Magistrado suplente de 
la Audiencia de Santander for-
mulada por don Francisco de 
Nárdiz y Pqmbo. 
limo. Sr.: E s t e Ministerio 
acuerda admitir la renuncia que 
del cargo de Magistrado suplen-
te de la Audiencia Provincial de 
Santander ha presentado el Le-
trado don- Francisco de Nárdiz y 
Pombo. • . 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOÍÍINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDENES, de 26 de mayo de 1939 
nombrando Magistrados suplen-
tes de las Audienc'as provin-
ciales de Santander y Jaén a 
los señores que se indican. 
limo. Sr.: Vista la propuesta 
elevada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de la Audien-
cia Provincial de Santander, d « i 
conformidad con lo dispuesto e S J 
el artículo sexto de la Ley a d i l 1 
cional sobre organización d e ^ 
Poder Judicial, y en sustitucinL .... 
de la vacante de don Francisco^ 
de Nárdiz y Pombo, se nombr^ ,=1 
Magistrado suplente de la re[e| 
rida Audiencia a don Jesús Rui| 
Gutiérrez. 1 
Dios guarde a V. L mucho! 
años. ^ ^ 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.-® }li] 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servició NaJ 
• cional de Justicia. 
limo. Sr.: En atención a laJ 
necesidades del servicio, y del 
conformidad con ló dispuesto en| 
el articulo sexto de la Ley adi-I 
cional sobre organización delj 
1?oder Judicial, se nombran Ma-'l 
gistrados suplentes de la Audien-i 
cia Provincial de Jaén a donl 
Manuel José Vilchez Suátez v] 
don José Gaona y Morales de| 
Castilla. 
Dios guarde a V. 1. muclios| 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.-| 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N de 26 de mayo de i® • 
admitiendo, sin sanción, al e/f" I 
cicio de los derechos que como j 
. funcionario puedan conespon-1 
derle a don ]osé Mariimf 
Federico Rodríguez, 0/icial de 
Sala, excedente. 
limo. Sr.: De c o n f o r m i d a d con 1 
la propuesta de esa Jefatura <« i 
Servicio Nacional de Justicia, ci 
acuerdo con la formulada por " ; 
Juez instructor en las diligenci s 
practicadas a tenor del articé 
cuarto de la Ley de 10 de febr • 
ro último, referentes a don 
Martínez de Federico y KoO"-
guez. Oficial de Sala en situa-
ción de excedencia, y resultanüo, 
suficientemente aclarados Y 
vorables al interesado los hecho 
objeto de dicha información, es'c 
Ministerio ha resuelto admitirle, 
sin sanción, al ejercicio de 10 
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'derechos que como funcionarlo 
• puedan coiresponderle. 
Ló digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos 
Dios guarde a V. 1. muchos 
\ i t o r i a . 26 de mayo de 1939.— 
(^0 de la Victoria. 
TOMAS DOMNGUEZ 
AKEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia, 
ORDENES de 26 de mayo de 1939 
admitiendo al servido sin im-
posición de sanción, a los Ofi-
ciales Jefes de Sección de se-
gunda clase, del Cuerpo Téc-
nico de Letrados de la Subse-
íaría de éste Ministerio que se 
mencionan. 
limo. Sr.: Vista* la información 
'ptacticada con referencia a don 
Manuel de Soroa .y Pineda, Ofi-
cial Jefe de Sección de segunda 
dase, del Cuerpo Técnico de Le-
trados de la Subsecretaría del 
Ministerio de Justicia, y de con-
formidad con lo preceptuado por 
la Ley dé 10 de febrero último, 
este Ministerio ha acordado ad-
mitir al servicio a dicho funcio-
nario sin imposición de sanción. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años, 
Vitoria. 26 de mayo de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Jimo. Sr. Subsecretario de- este 
• Ministerio. 
limo. Sr,: Vista l a ' in forx^c ión 
practicada con referencia a don 
Kaiael Alcaraz y dé Reyna, Ofi-
Jefe de Sección de segunda 
' clase, del Cuerpo Técnico de Le-
trados de la Subsecretaría del 
Ministerio ds Justicia, y de con-
lormidad-con lo preceptuado por 
la Ley dé 10 de febrero último, 
este Ministerio ha acordado ad-
K»itir al servicio a dicho funcio-
®ana sin imposición de sanción. 
Lo que digo a V. L para su 
conocimiento' y efectos consi-
¿uieatés. 
Dios guarde a V. L muchos 
año» 
Vitoria, 26 de mayo dé 1939.— 
Ano" de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. . Subsecretario de éste 
.Ministerio. 
O R D E N dé 29 de mayo de 1939 
nombrando Teniente Fiscal de 
la Audiencia de Salamanca a 
don Vicente González Óarcia, 
De-conformidad con el Esta-
tuto del Ministerio Fiscal, y 
atendiendo las necesidades del 
Servicio, nombro , y reintegro 
como Teniente Fiscal de la Au-
diencia Provincial de Salamanca 
a don Vicente González García, 
Abogado Fiscal de sexta catego-
ría, que había sido destinado a 
la Audiencia Provincial de. Ali-
cante. 
Dios guarde a V, L muchos 
años. 
Vitoria, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOIVÍAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
• nombrando Abogado Fiscal de 
la Audiencia de Sevilla a don 
Francisco Panchuelo Alvarez. 
. De conformidad con el Esta-
tuto del Ministerio Fiscal -y. aten-
diendo las necesidades del Servi-
cio, nombro y reintegro • como 
Abogado Fiscal de la Audiencia 
de-Sevilla a don Francisco Pan-
chuelo Alvarez, Abogadé Fiscal 
de octava categoría, que había 
sido destinado de Teniente Fis-
cal a la Audiencia de Ciudad 
Real. • 
Dios guarde a' V. j . jnuchos 
años. 
Vitoria, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. . 
-TOMAS DOMINGUEZ 
• AEEVATO 
ílmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de- 30 de mayo de 1939. 
reintegrando, con carácter intei 
riño, como Presidente de la Sec-
ción segunda de la Audiencia 
provincial de Madrid, a D. Ma-
riano Rodrigo Peigneux. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente ins« 
tructor, c o n arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febre-. 
ro último, se acuerda su admisión 
al servicio activo, reintegrándole, 
con carácter interino, como Pre-
sidente de la Sección segunda de 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid, de don Mariano Rodrigo 
Peigneux, Magistrado de tér-
mino. 
Dios , guarde a V. l . mucho» 
años. 
• Vitoria, 30 eje mayo de 1939.— 
Año de la Victoria..' ' 
TOMAS DOMINGUEZ 
.AKEVALO 
limo. "Sr. Jefe del Servicio Na-< 
cional de Justicia. 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 . 
reintegrando, con carácter inte-
rino,, como Teniente Fiscal de la 
Audiencia provincial de Ciudad 
Real, a don ^ n g e í ^ r o c a Me-
léndez. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente insi 
tructor, con arreglo' al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febre-
ro último, se acuerda la admi-
sión a activo del Abogado Fis-
cal de ascenso don Angel Aroca 
Meléndez, reintegrándole, c o n 
carácter interino, como Teniente 
Fiscal de la Audiencia Provincial 
de Ciudad Real, 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
. Vitoria, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la- Victoria. 
' TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
admitiendo ál servicio activo y 
reintegrando, con carácter inte-
fino, al Magistrado de la Au-
diencia territorial de Valencia, 
a don Evaristo Piquer Arilla. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente ins-
• a 
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tructor, con arreglo al artículo 
'qu in to de la Ley de 10 de fe-
brero último, se acuerda la ad-
misión al servicio activo del Ma-
gistrado de ascenso don Evaris-
to Piquer Arilla, reintegrándole, 
con carácter interino, como Ma-
gistrado de la Audiencia Terri-
torial de Valencia, 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo de 1939 — 
A.ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ ' 
ARÉVALO. 
limo. -Sr. lefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDENES .de 30 de mayo de 
1939 reintegrando, con carácter 
interino, a los Magistrados de 
las Audiencias provinciales de 
Madrid y Ciudad Real que se 
citan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V.' 1., con arreglo al 
articulo octavo de la Ley de lt> 
de febrero último, y en atención 
a las necesidades del servicio, re-
integro, con carácter interino, 
como Mágistrado de la Audien-
cia Provincial de Madrid a don 
Ernesto Sánchez de Movellán y 
Gutiérrez de Celis, de categoria 
de ascenso; 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOl^NGUEZ 
AREVALO 
limo. §r. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia, 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del ' correspondiente ins-
tructor, con arreglo a l . artículo 
quinto de la Ley de 10 de febre-
ro último, se acuerda la admi-
sión al servicio activo de don 
. ^ S ^ t í n Cabeza de Vaca y Ruiz 
Soldado, r,eintegrándol.e, con ca-
rácter interino, como Magistrado 
'de entrada en la Audiencia Pro-
vincial de Ciudad Real. 
Dios guarde a V T muchos 
«ños. • . 
Vitoria, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Yictoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio- Na^ 
cional de Justicia. 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
reintegrando, como Magistrado 
de la' Audiencia territorial de 
La Coruña, a don Diego Sal-
gado Melgarejo. 
limo. Sr.: P o r haber cesado 
las necesidades del servicio que 
motivaron su designación para 
la Audiencia de Alicante, rein-
tegro como Magistrado de la 
Audiencia Territorial de La Co-
ruñá a don Diego Salgado' Mel-
garejo, de categoria de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años., 
~ Vitoria, 30 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
' AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de 30 de mayo de'1939 
reintegrando, como Magistrado 
dé la Audiencia provincial de 
Badajoz, a don Vicente Tomás 
Palao. 
limo, Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para lii 
Audiencia de Barcelona, reinte-
gro como Magistrado de la Au-
diencia Provincial de Badajoz a 
don Vicente Tomás Palao, de ca-
tegoría 'de ascenso. 
Dios, guarde a V. I. muchos 
años. 
' Vitoria, 30 de mayo de 1939.— 
Año .de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N E S de .30 de mayo de 
1939 nombrando, con carácter 
inté^ino, Jueces de Primera Ins^ 
tanda e Instrucción de Olmedo 
y Falset a los señores que se 
mencionan. 
limo. Sr.: En atención a las 
necesidades dei servicio, nombro, 
con carácter interino, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de Olmedo a don Vicente de la 
Serna y de Mazas, de categforia 
de entrada. 
Dios guarde a V.' I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia; 
limo. Sr.: En atención d las 
necesidades del servicio, nombro 
con carácter interino, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de Falset' a don Francisco No-
guera Roig, de categoría de en-
trada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- AREVALO 
linio. Sr, Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N E S de 30 de mayo de 
1939 admitiendo al servicio ac-
tivo y nombrando, con carácter 
interino, Jueces de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Torre-
laguna y Huete a los señores 
que se indican. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febre-
ro último, se acuerda la admi-
sión al servicio activo y se nom- i l 
bra, con carácter interino, Juei 
de Primera Instancia e Instruc-
ción de Torrelaguna á don Fidel 
del Oro Pulido, de categoría de 
entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS, DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
limo. ^Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente, ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quinto de l a ,Ley de 10 de'fehre-
1 o últinxo, se acuerda la admisión 
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al servicio activo, nombrándole] 
con carácter interino J u e z de 
Primera Instancia e Instrucción j 
de Huete a don Franciscp Seco 
dé Herrera Pizarro, de catego-
lia de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
^"vltoria, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDENES de 30 de mayo de 
1939 reintegrando^ con Carácter 
interino, como Jueces de Pri-
• mera Instancia e Instrucción de 
Pego y Muía a los señores que 
se indican. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febre-
ro último, se acuerda la admi-
sión al servicia activo, reinte-
grándole, con carácter interino, 
como Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Pego, a don Ro-
berto Colom Siquier, de catego-
ría de entrada. 
Dios guarde^ a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo de 1939.— 
Año "de la 'Victoria. 
TOMAS. DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr.-Jefe del Servicio Na-




limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente ins-
tructor, con arreglo al articulo 
quinto de la Ley de 10 de febre-
ro último, se acuerda la admi-
sión a activo del Juez de entrada 
don Joaquín, de Domingo Peón, 
remtegrándole, con carácter inte-
rino, como Juez de Primera Ins-
"a e Instrucción de Muía. , 
Dios guarde a V. -I. muchos 
años. 
Vitoria, 30 de mayo "de 1939.— 
Año de la 'Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
I W Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
disponiendo se haga cargo del 
Despacho la Subsecretaría 
de este iVIm/sferio el Jefe del 
Servicio Nacional de Interven-
ción. 
limo. Sr.: Vacante el cargo de 
Subsecretario de este Ministerio, 
por cese de don José Navarro 
Reverter y Gomis; con esta fe-
cha he tenido a bien acordar se 
haga cargo V. I. del despacho de 
los asuntds de la Subsecretaría 
hasta que se provea dicho caTgo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Intervención. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de -31 de mayo de 1939 
organizando las Secciones de los 
Servicios Nacionales de eSte Mi-
nister'-o. 
limo. Sr.: Complementando la 
organización administrativa de los 
cuatro Servicios Nacionales del 
Departamento, cuyos Negociados 
enumeraba la Orden de 13 del 
actual, este Ministerio, de acuer-
do con la legislación vigente, ha 
dispuesto su agrupación en Sec-, 
ciones en la vigente forma: , 
a) Servicio Nacional de Caminos 
Sección de Asuntos Generales y Con-
cesiones. 
Negociados: 1.2 Asuntos Gene-
rales, Archivo y Personal,— 
2.2 Concesiones y Pknes, 
Sección de Construcción y Explota-
ción, 
Negociados: 1.2 Estudios y 
Construcciones.—2.2 Explotación 
y Estadística, y 
Sección de Conservación, 
Negociados.: 1.2 Conservación 
de Caminos.—2.2 Mejora y Acon-
dicionamiento. 
b) Servicio Nacional de Ferroca-
rriles, Tranvías y Transportes pot 
carretera 
Sección de Concesión y Construcción, 
"Negociados: 1.2 Cbncesión de 
Ferrocarriles y Tranvías. Recur-
sos.—2.2 Construcción de Ferro-
carriles por Empresas o particu-
lares.—3.2 Construcción de Ferro-
carriles por el Estado y Material 
móvil y fijo. 
5eccío'n de Explotación, 
Negociados: 1.2 Explotación de 
Ferrocarriles por el Estado y con 
garantías de interés, y 2.2 Explo-
tación técnica. ^ 
Sección de íntico. 
Negociados: 1.2 Delegaciones 
e s p e c i a l e s de Transportes.— 
2.2 Bases, y Billetes, y 3.2 Explo-
ración Comercial, Tarifas y Se-
guros. 
Sección de Transportes por Carre-
tera, 
Negociados: - 1.2 Concesiones, 
Inspecciones y Explotación.— 
2.2 Material de transporte, "Par-
que Central, y Sanciones y de-
nuncias. 
Serficio Central de las juntas de De-
tasas, 
Negociadas: 1.2 Inspección, Re-
cursos, Reclamaciones y Estadís-
tica. y 2.9 Contabilidad y Habili-
tación. 
Este Servicio Central quedará 
organizado de acuerdo con lo dis-
puesto en el Capítulo IV del Re-
glamento de 28 de diciembre de 
1938, derogándose el apartado b) 
. del articulo transitorio del mismo. 
c> Servicio Nacional de Obnut 
Hidráulicas 
Sección de Concesiones y Asuntos G«-
nerales. 
Negociados: 1.2 Registro, Ar-
chivo, Personal, Estudios Geol6. 
gicos y Soñdeos.—2.2 Concesio-
nes e incluso Canales de Lozoy*. 
5efcií5n de Estudios y Proyectos, 
Negociados: 1.2 C o n t r a t o s , 
Subvenciones, Estudios y Proyec-
tos de Abastecimentos, Sanea-
miento, Defensas Y Encauzamlien-
tos.—Dividiendo a España M r 
cuencas, tres Negociados: 2.9 Es-
tudios y Provectos.—3.2 Panta- { 
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.nos—4.2 Centrales Hidroeléctri-
cas y Obras de Riegos, . 
Sección de Obras Hidráulicas, 
Negociados: 1.2 O b r a s de 
Construcción y Conservación de 
Abastecimiehto, S a n e a m i e ntb. 
Defensas y. Encauzamiento.—Di-
vidiendo a España por cuencas, 
tres Negociados: 2.2 Obras de 
Construcción y Conservación de 
Pantanos; — 3.2 Centrales Hidro-
eléctricas.—4.2 Obras de Riego.—. 
Recursos y Expropiaciones. 
Sección de Explotación ^e Obras Hi-
dráulicas, . • 
Negociados: 1.2 .Afores y Mo-
dulaciones.—"Comunidades de Re-
fantés.—2.2 Enseñanza Agrícola, topaganda de Regadío, Estudios 
de Mercados y Estadística.—:3.2 
Transformación,de Secano en Re-
gadios, Obras de Puesta» en Rie-
go y, Explotación de Obras Hi-
dráulicas. 
d) Servicio Nacional de Puertos 
Sección Primera, 
Negociados: 1.2 Registro. Ar-
chivo y Recursos;—2.2 Concesio-
nes y Expropiaciones.—3.2 Seña-
les Marítimas y Balizamientos, y 
4.2 Aeropuertos. ' 
Sección Segunda, 
Negociados: 1.2 Asuntos Gene-
taJes (Subvenciones y emprésti-
tos).—2.2 Conservación de los 
.Puertos y Planes económicos, 
3.2 Explotación (Tarifas, adqui-
siciones, tráfico). 
Sección Tercera, 
Negociados: 1.2 Estudios y Prq-
Íectos.—2.2 Ejecución de Obras y iqúidaciones, y 3.2 Defensa de 
Costas. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. . - ' 
Santander, 31 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEIÍ.'^  ,BOEUF. 
limos. Sres. .Subsecreta<r''o y Jefes 
. de los Servicios Nacionales de 
. este Minisícr i ; ' • • • . 
M I N I S T E R I O DE DE-
F E N 5 A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
O R D E N de 17 de mayo de 17939 
concediendo la Medalh de Su-
frimientos por la Patria al Bri-
gada don Félix Delgado Beato 
y otros Suboficiales,' varios Ca-
bos, Soldados, Guardia^ e in-
dividuos de la MiVcia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de - 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los,artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920. y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(B. O. núm. 99), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria al personal del Ejército, 
Institutos armados y Milicia de 
Falange Española' Tradicionalista 
y de las J O N S que a continua-
ción se relaciona: 
Brigada de la Comandancia de 
Carabineros de Huesca, don Fé-
lix -Delgado Beato, herido leve, 
siendo Sargento, el día 22 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de '17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a ' pa r t i r del primero de ^ octubre 
de 1937. 
Sargento' provisional del Bata-
llón Cazadores de Ceuta, núme-
ro 7, don Pedro Castro Gonzá-
lez, herido grave el día 6 de ene-
ro de'.1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero d febrero de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, don 
Francisco Calderón Fernández, 
herido grave el dia 15 de abril 
de 1938. D e b e percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de "1938. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Alhucemas, núm. 5,-
don Luis Cabello Montes, herido 
menos grave el día 22 de sep-
tiembre de 1938. Debe perdbi r 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir .del primero de octubre dé 
1938'. 
Sargento provisional del Regi-
j iento de Infantería San Quin-
í;íh. núm. 25. don José Durán 
Muñoz, herido menos grave d 
día 7 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a partir del primero dp 
marzo de 1938. ® 
Sarniento del Primer Tercio de 
la Legión, don Julián Keñe, he. 
rido grave el día 19 de octubte 
de 1937. Debe percibir la pen-
sién de_ 17;50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre de 1937, 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Burgos, nú-
mero 31, don Odilo Lorenzo Sal-
gado, herido grave el día 27 de ' 
julio de 1938. Debe, percibir la 
jensión de 17,50 pesetas mensuá-, 
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938, 
Sargento del Regimiento Cazai 
dores de Villarrobledo, primero 
de Caballería, don Antonio Gon-
zález "GMcía, herido gr.ave • el día 
30 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe- j 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937, quedando anu-
lada la concedida al mismo, en d 
empleo dé Cabo, por Orden de 
26 de enero último (B. O. núme-
ro 39), por haberse comprobado 
que ostentaba el empleo de Sar-
gento al resultar herido. 
Sargento del Regimiento-de In-
fantería Montaña SimancaSj nú-
mero 40, don José Carrera Ca-
rrera, herido menos grave, siendo 
Cabo, el día 21 de febreiro de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
• Sargento del Regimiento de la- i' 
fantería Cádiz, núm. 33, don José 
Luna Guerrero, herido grave, 
siendo Cabo, el día. 13 doep -
tiembre de 1936. Debe perciFir U 
íf ensión de 12 ,50 pesetas mensua- . 
les,'con carácter.vitalicio, á partir 
del primero de í)ctubre de 1936. 
Sargento provisional del Regí" 
miento de Infantería San Quin-
tín, núm. 25, don Valeriano Ma-
rino Calvo, herido g r a v e , - s i e n d o 
Cabo, el día. 10 .de junio de 19». 
Debe percibijp .la pensión 
| i2 .50 pesetas mensuales,- con ca*-
ráctér vitalicio, a partir del pri-
mero de,julio de 1938. ' _ 
Sargento provisional de Inge-
nieros, del Servicio de A u t o m o v i -
lismo del Ejército del Norte, don 
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Guillermo Cánovas de Avila he-
rido grave, siendo Cabo, el día 
20 di agosto de 1936. Debe per-
cibir ia pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, ^ 
partir del primero de septiembre 
de 1936. . . , , , ^ 
Sargento p rovis iona l de l tSata-
llón de Zapadores Minadores. 
núm.7,don Ildefonso López Mu-
ñü> herido grave, siendo Cabo, 
ei- día 27 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
i-Etas mensuales, con carácter vi-
(talicio. a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Sargento de la Comandancia 
dé la Guardia civil de Logroño, 
don Clemente Berbés Buzairra. 
herido menos grave, siendo Cabo, 
el día 18 de octubre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
viialicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Sargento del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don Baltasar Ba-
rreiro González, herido leve, 
siendo Cabo, el día 7 de octubre 
di 1956. Debe percibir la pensión 
de 12.50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Cabo del Segundo Tercio de la 
Legión, Leandro Aja Ruiz, heri-
do menos grave el dia 27 de julio 
de 1937, Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Cabo indígena núm. 7.927, de! 
Grupo Regulares de Tetuán, nú-
mero 1, Mohamed Ben Nasar 
Serradi, herido grave el dia 24 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
>ensíón de 12.50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1938. 
Cabo indígena núm. 674, d d 
•jrupo de Tiradores de Ifni, nú-
mero 6, Embark Ben Kadur Ben 
Saari, herido menos grave el día 
15 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
zo, a partir del primero de octu-
I bre de 1938. 
p. Cabo del Primer Tercio de la 
[ LLpón, José Carrión Rojas, he-
; "Qo grave el día 7 de septiembre 
• n c percibir la pensión 
° 12,50 pesetas mensuales, con 
"racter vitalicio, a partir del pri-
de 1938. ' . 
^abo del Regimiento de Carros 
de Combate, núm. 2, Salvador 
Carcáviila Royo, herido grave el 
día 10 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas, mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Cabo del Batallón de Cazado-
res Las Navas, núm. 2, Luis Cor-
dero Geijo, herido grave el día 
25 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 19^8. 
Cabo del Batallón de. Montaña 
Arapiles, núm. 7, Constantino 
García Aparicio, herido menos 
grave el día 18 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1038. 
Cabo dei Batallón de Montaña 
Sicilia, número 8, Cándido García 
Alemán, herido menos grave, el 
dia 19 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
Delgado, herido grave el dia 27 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de. 12,50 pesetas men-
suales, con ' carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23, Julián Pe-
leato Armañac, herido grave el 
día 18 de junio de 1937. Debe 
percibir la p'ensión d.e 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia, núm. 19, Jacinto Pu-
trilla Cuesta, herido grave el dia 
4 de mayo de 1938 Debe, percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter 'Vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia, núm. 19, Antonio 
Viñao Jiménez, herido grave el 
día 3 de agosto de 1937. Debe 
percibir ia pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
pesetas mensuales, con carácter 'ció, a partir del primero de sep-
vitalicio, a parMr del primero de 
octubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Mérida, núm. 35, Angel Ila-
rri Gimeno, herido grave, el día 
9 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
tiembre de 1937. 
Cabo dei Regimiento de Arti-
llería Ligera, núm. 14, Eduardo 
Contreras Martínez, herido grave 
el día 21 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
jtalicio, a partir del primero de 
partir del primero de agosto de agosto de 1937. 
1937. I Cabo del Regimiento de Arti-
Cabo del Batallón de Montaña Hería Ligera, núm. 3, Ramón Ca-
Sicilia, "núm. S, Baltasar Meadia toira Ferreiro, herido grave si día 
Goicoechea, herido grave el dia 29 de enero de 1938. Debe perci-
4 de diciembre de 1936. Debe per- bir la pensión de 12,50 pesetas 
cibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, 
mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de febrero 
a partir- del primero de enero de de 1938. 
1937. I C a b o del Regimiento de Trans-
Cabo' dei Regimiento de Infan- misionesi Angel Nistal Andrés, 
tería San Marcial, núm. 22, Sa- herido grave el día 31 de mayo de 
turnino .Alartínez Barriuso, herí- 1937. Debe percibir la pensión de 
do grave el dia 13 de enero de 12,50 pesetas- mensuales, con ca-
1939. Debe percibir la pensión'de rácter vitalicio, a partir del pri-
12,50 pesetas mensuales, con ca- mero de junio de 1937. 
rácter vitalicio, a partir del pri- j Cabo de la Comandancia de la 
mero dé febrero de 1939. |Guardia Civil de Avila, Eladio 
Cabo del Regimiento de Infan- .González Ramos, herido grave el 
tería La Victoria, núm. 28, Angel 
Prabos López, herido grave el dia 
4 de octubre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, don carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1938. 
Cabo deKSegundo Regimiento, 
de Flechas Azules, Antonio Paez 
día primero de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, cotí carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del' Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, Balta-
sar Alonso Cimas, herido grave, 
el día 3 de junio de 1938. Debe 
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beicibir la pensión de 12,50 pesc-
a s mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1938. 
Soldado indígena núm. 36, del 
Grupo de Tiradores de Ifni, nú-
tnero 6, Mohatar Bel Hach^Ben 
Mdhamed, herido grave el día 10 
;de mayo de 1937. Debe percibir la 
Eensión de 12^50 pesetas mensua-:s, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Soldado, indígena, núm. 21.534, 
'del Grupo Regulares de Melilla, 
núm. 2, Hamed Lahabit Haddu , 
herido menos grave el día 24 de 
Julio de 1937. Debe percibir la 
f)ensión dé 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de- agosto de 1937. 
Soldado indígena, núm; 9.046, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
púm. 1, Abselan Ben Abselan 
Tanyaui, herido grave el día 19 
de julio de 1937. Debe percibir la 
{»ensión de A2,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29^  Fran-
cisco Bestilleiro BestiUeiro, heri-
do grave el día» 7 de octubre de 
1937. Debe percibir lá pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de no-
viembre de 1937. 
Soldado indígena, núm. 4.096,. 
del Grupo de Tiradores de Ifni, 
núm. 6, Mohamed Ben Hamed 
Ben Smuri, herido mave el día 12 
de eneró de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
. Soldado indígena, núm. 3.947, 
del Grupo de Tiradores de Ifni, 
núm. 6, Riahi Ben Hamed Smuri, 
herido grave el día 9 de mayx) de 
.1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con car 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería San Marcial núm. 22, Angel 
.Castro Martínez, herido menos 
grave el dia 29 de julio, de 1937. 
Debe percibir la peiisión de Í2,50 
, pesetas mensuc-.les, con carácter vi-
talicio, a partir del .primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
^lárdelo. Calvo Castrillo, herido 
l íenos grave el dia 22 de junio 
de 1938. Debe .percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a partir del pri-
mero de julio de .1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, Fer-
nando Casado Costa, herido gra-
ve e r día primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales; con ca-
rácter vitalicio, a partir del. pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
^n t e r i a Burgos, núm. 31, Hipó-
lito Castro Pardiñas, herido gra-
ve el día 13 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
•pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. ' 
Soldado del Segundo Tercio de 
la ^.egión, Santiago Castro Fran-
zóh, herido menos gr^ve el día 
19 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril" de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24, Darío 
Calvo Altuzarra, herido grave el 
día 21 de julio de 1938. Debe per-' 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitálicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento-de In-
_ íantería San Marcial, núm. 22, 
Máximo Centeno de la Fuente, 
herido dos veces menos grave; la 
primera, el día 2 de diciembre de 
1936, y la segunda, el día 18 de 
julio de 1938, Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensua» 
es, con carácter vitalicio, por ca-
da una de dichas heridas, Ja pri-
mera a partir del primero de ene-
ro de 1937, y la segunda desde el 
primero de agosto de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio d ' 
la Legión, Antonio José Cardo-
so González, herido grave el día 
17 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primeró de marzo de 
1937-. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Gerardo Catalina Casado, herido 
menos grave, el díá 6 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de febrero de .1938; 
Soldado del Batallón de Caza, 
dores Las Navas, núm, 2, Miguel 
.Carrasco González, herido grave 
el , día 8 de noviembre de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1938, 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas,, núm, 2, Agustin 
Cerro Molano, herido grave el 
día 30 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-i 
tas mensuales, con carácter vita, 
licio, a partir del primero de eae, 
ro de 1938. 
Soldado del Reghniento de In. 
fantería Toledo, núm. 26, Ramón 
Cajaravílle Troans, herido grave 
el día 3 de junio de 1938, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-, 
licio, a partir del pirimero de ju-
lio de 1938. .. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros^ de Combate, núm. 2, Isidro 
Calvera Nasarre, herido grave si 
día 23 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, -con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22; 
Gregorio Castrillejo Casares, he-
rido grave el día 14 de mayo, de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter'" vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Cristóbal Castillo' Gómez, herido 
grave el dia 28 de marzo de 19jS. ^ 
Debe percibir la pensión de 12,50 * 
pesetas mensuales, con caiáctet • 
vitalicio, a partir del primero áe 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona, num. 18, Victo-
riano Cansado Pérez, herido rae-
nos grave el dia 2 de septiembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas inensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pH-
mero de octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de ta-
rros de Combate,, núm. 2, Fran-^ 
cisco Calviño Gómez, herido ^a-" 
ve el dia 20 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de lAW 
pesetas mensuales, con caracte 
vitalicio, a .partir del primero d' 
junio de 1938. - , , . . 
Soldado deJ Batallón de Mon-
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t a ñ a Sicilia, núm, 8, Juan Grasso;. 
Pujadas, herido menos grave ¿1 
día 3i de diciembre de 1957. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe.-
setas mensuaks, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 19S. \ - , . 
Soldado dei B a t a l ó n de Mon-
taña Arapües, núm. 7» "Vicente 
(Sutiéirez Calvo, her ido grave el-
aía 9 de mayo de 1937. Debe per-
cibir ¡a pensión de 12,50 pesetas 
Biensuales. coa carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio 4e 
J937. , ^ 
Soldado del Regimiento de In-
íañteria' Toledo núm. 26, Eleute-
lio Gonsáiez Sastre, berido menos 
grave ei dia 29 de diciembre de 
193é. Debe percibir l a pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del -prime-
• ro de enero de 1937.. 
. Soldado del Primer Tercio de 
la Legión, Antonio López D o -
mínguez, íierido grave el día ^21 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del priioero de septiembre 
de 1938.-
. Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35, Anto-
nio Longa Campos, her ido me-
nos grave el día 10 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas -mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
aero de janio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantérla América; núm. 25, Adr ián 
Xópea Mangado, her ido menos 
gravé el día 27 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuaJ.es, con carácter 
•Vitalicio, a partir del primero de 
abril de 19B. 
Soldado d d Regimiénto de Ca-
iros de Combate, núm. 2, Fran-
cisco López López, her ido grave 
el día 20 de mayo de i m Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensures, con carácter vi-
talicio, a partir dei primero de 
junio de 1938. 
. Soldado del Batallón de Mon-
Tílna & ' . » . 
pez Díaz, herido grave el día 26 
de mayo de 1937. Debe, percibir 
la pensión ds 12^0 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm." 23, Jesús 
Landaluce Arruza, herido grave 
el día 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir deí primero de abril 
-de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
|La Legión, Manuel Lacambra 
;.E|arte, herido grave el día S de. 
i julio de 1957. Debe percibir ia 
= pensión -de 12,50 pesetas mensua^ 
jles, con carácter vitalicio, a par-
ítir del primero de agosto de 1937. 
j Soldado del Regimiento de In-
jfantería Valladohd núm. 20, Pri-
'mitivo Moreno Chamorro, heri-
i d e p r a v e el día 12 de junio de 
19j / . Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, á partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Plandes núm. 5, Valentín 
Martín- Martín, herido grave el 
día 18 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a. partir d d primero de mar-
zo de 1938., 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, Isidro 
Orte R a m o s , herido grave el 
día 24 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-, 
tal ído, a partir del primero de 
. _ UCl . 
tana Arapiles, núm. 7, Anselmo 
- -López Picador, her ido menos gra-
el día 6 de enero d e 1938. De-
be ü e r d W I a rli. 17 « í 
wd tj ue enero a e íj'c-
-- perdbir - la pensión de 12,5& 
.pesetas mensuales, dufcmíe cinco 
®nos, a partir del pr imero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
»es ban Femando núm. 1, José Ló-
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
r ros de Combate núm. 2, Juan Or-
tega Pérez, herido grave el día 
18 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con* carácter vita-
licio, a partir deí primero de ene-
ro de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núnu 2, Manuel 
Pérez Benito, herido grave ei dia 
13 de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 . pesetas raeiF 
süaies, eon cará¡;ter_ vitalicio, a 
partir del primérof de jidio de 1958. 
Soldado dei Batallón Cazado-
res.^de Meliíia núm. 3, Prudencio 
Palacios Talavers, herido grave el 
d ía 20 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamorá núm. 29, Santos 
Pérez AréSj herido grave el día 14 
de julio de 1937. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
-suaks, con carácter \'italicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937: 
Soldado dei segundo Tercio de . 
La Legión, Manuel Pérez Demou-
ra, herido grave ei dia 25 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vi tal idó, a partir del 
primero de. junio de 1938. ' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, . 
Julián Peñalb'a Redondo, herido 
menos grave el día 4 de julio de -
1958. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rátter \dtalido, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Fiandes número 5, Agustín 
Pascual Llanos, herido menos 
grave el día 18 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalido, a partir del piri-
mero de novieñibre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Leonor 
del Pozo Gómez, her ido grave d 
día 4 de septiembre de 1938. De-
be pe rdb i r la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir dei primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Jesús 
Riaño Gutiérrez, herido grave el 
día 30 de diciembre de 1937. De-
be percibir ia pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7,-Jesús Salvador 
Avila, herido grave ei día 25 de 
agosto de 1958. Debe perdb i r ia 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter v i tahdo , a p ^ -
tir del primero de septiembre de 
1938. ' 
Soldado d d B a t a l l a cíe M M -
tañá Fiandes núm. 5, Benito Un-
zalu Unzalu, her ido grave eí dis 
primero de inlio de 193S._Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
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talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Pedro Valdazo Velasco, herido 
menos grave el día 4 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Anto-
nio Varela López, herido grave 
el día 25.de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del-Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 10, José Gra-
cia Martínez, herido' grave el día 
•27 de diciembre de 1936. Debe 
percibir .la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, í:on carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Soldado de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta^ José Penelas 
Pérez, herido grave el día 11 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Parque de Artille-
ría del Quinto Cuerpo de Ejér-
cito, Angel Romero Pastor, heri-
do grave el día 26 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a pa<rtír del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Parque de Artille-
ría del Quinto Cuerpo de Ejér-
cito, Serafín Royo Martín, heri-
do menos grave el día. 25 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del prim'ero de septiembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tilleríá de Montaña núm. 2, Igna-
cio San Antón Aberasturi, heri-
do grave el día 19 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio,, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, Policarpo 
Carmona Gofii, herido menos gra-
ve el día 27 de septiembre de 
1936. Debe peicibir la pensión de 
.12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 5, Francis-
co Murillo Abad, herido grave el 
día 5 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión «de 12,50 pesé-, 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a par t i r 'del primero de mar-
zo de 1938. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, Gre-
gorio Gambra Estremal, herido 
grave el día 11 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado de la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, 
Florentino Hernández Modrego, 
herido grave el día 11 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Soldado, del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, San-
tos Gutiérrez Martínez, herido 
grave el día 24 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensual.es, con carácter vi-
tahcio, a partir del primero de 
•julio de 1937. 
Soldado de la Segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar," Cons-
tancio Hernández Lerin, herido 
grave el día 31 de diciembre de 
1937. Debe- percibir la pensión de. 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partjr del pri-
mro de ".ne-ro .de 193-' 
Soídado de la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, 
Francisco Soria Madurga, herido 
grave el día. 2 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Guardia Civi! de la Comandin-
cia de Oviedo, Vicente Aguiar 
Cajete, herido menos grave el día 
22 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseti5S 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Manuel Barranco 
Jiménez, herido leve el día 7 de 
octubre 4e -1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir d e r primero de noviembre 
de 1936. 
Guardia Civil de la Coman, 
dancia de Oviedo, Alfredo Cues, 
ta Peláez, herido menos grave el 
día 26 de. octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe., 
setas mensuales, con carácter vi^  
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comaiii • 
dancia de Santander, Teodoro' 
González Fernández, herido me-' 
nos grave el día 5 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, eon ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Luis Mansilla 
Bravo, herido leve el día 20 de. 
agosto de Í936. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-' 
es, durante cinc'o años, a partir 
del primero de septiembre de 
1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Orense, Antonio Sán-
chez Rodríguez, herido grave el 
día 5 de diciembre de 1936,. Debe 
percibir la perisión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-" 
talicio, a partir del primero de. 
enero de 1937. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Luis Sánchez 
Ferjrer, herido menos' grave el día 
5 de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de: Oviedo, Aquilino Fei'ióo 
Carballes, herido grave el día 6 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter, vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de SegU' 
ridad de Oviedo, Salustiano Ri-
>vera Alvarez, herido grave el día 
11 de octubre de 1936. Debe per-, 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. . 
Carabinero de la C o m a n d a n - , 
cia de Navarra, Manuel Roma-
no González, herido grave el día 
19 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
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licio a partir del primero de ene-
j o de 1937 . 
Soldado de lá Milicia de F E T 
y de las -JONS de Navarra, Ca-
lino Arriaga' Indart, herido gra-
ve el día 12 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. . 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Navarra, Je-
sús Ancizu Erviti, herido menos 
grave el día 29 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS de la- Circunscripción 
Oriental de Marruecos, Sebastián 
Céspedes Parrón, hericío grave el 
día 17 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Leuvino 
Calzada Nieve, herido grave el 
dia 3 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS -de Badajoz, Luis 
Cayuela Martínez, herido leve el 
dia 26 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado' de la Tercera Banderá 
de FET y de las J O N S de León. 
Cesáreo Compadre Riego, herido 
grave el día 31 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primefo de 
agosto de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de la Virgen de los-Reyes, 
Antonio Garrión Sanduvete, heri-
w menos grave el día 3 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Soldado de la Milicia de. FET 
V de las-IONS de Alava, Domin-
go üiaz de Zugázua Mart'mcz de 
filazo, herido gravé el día 8 de 
octubre de 1937. Debe percibir la, 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de novieinbre de 1937 
Soldado de la ívlilicia de FET 
y .de las J O N S de Navarra, Je-
sús Gil Llera, herido grave el día 
8 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de Nuestra Señora del Cami-
no, Claudio Gaztaínbide Gayarre, 
herido grave el día 9 de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado 'de la Octava Bande-
ra de FET. y de las J O N S de Ara-
gón, Merado- García Soto, herido 
menos grave, el día 2 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter -«talício, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Sioldado de la Milici? de FET y 
de "las J O N S de Burgos, Alejan-
dro López Vélez, herido grave el 
dia 26 de agosto dé 1938. E^ebe 
percibir la pensjón de 12,50 pese-
tas mensuales,' con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés del Pilar, Enrique Longas Ra-
badán,.herido grave el día 15 de" 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1938. 
Soldado de ia Milicia de FET y 
ide las J O N S de Burgos, Félix Las-
tra Valtierra, herido grave el día 
11 de septiembre de" 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, á partir del prirnero de 
octubre de 1537. 
Soldado de la Primera Bandera 
,de FET y de las JONS de Ara-
gón, Florentino Ortiz Vicente, he-
rido grave el. dia primero de ju-
nio de 1938. Debe percibir la peo-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del" 
primero de julio de 1938. 
Soldado de h Milicia de FET y 
de las J O N S de-Burgos. José Pe-
ñaranda -García, lierido menos 
gr.-i.ve el día 24 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Félix 
Razquin Lizárraga, herido grave 
el dia 2 de septiembre de 1937. 
Dgbe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ^ á c t . e r vi-
talicio, a partir del primero, de oc-
tubre de 1937. 
Soldado de la Bandera Móvil 
de FET y de las J O N S de .Ara-
gón, Ramón Eróles Soler, herido 
grave el dia 10 de noviembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de ' diciembre de 1938. 
Soldado de la Segunda Bandera 
de FET y de las J O N S de León, 
Virgilio Garmón Diez, herido 
grave el d ia l ) r imero de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas- mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Fram-
cisco Villamayor Garayoa, heri-
do grave el día 5 . de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.-: 
Año de la Victoria. 
D A m A 
M a r i n a 
A C L A R A C I O N 
O R D E N de 24 de mayo de 1959 
aclarando la de 29 de julio so-
bre condiciones dé ascenso del 
personal de Infantería de Mari-
na que desempeñen destino de 
Ayudante. 
S. E. el Generalísimo -de los 
Ejércitos Nacionales, a propuesta 
del Estado Mayor de la Arma-
da, ha dispuesto que la Orden 
de 29 de julio último (B. O. nú-
mero 30), sobre condiciones de 
ascenso en el Cuerpo de Infan-' 
tería de Marina, se entienda acla-
jrada ña el sentido de que los 
Jefes y Oficiaies. de dicho Cuer-
po que prestan servicios como 
Ayudantes de Almirantes o Ge-
nerales con mando, por formar 
parte integrante.-<ie sus Estados 
• -'lííí; 
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Mayores o Cuarteles Generales, 
pertenecen-a unidades armadas. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 




P R D E N de 30 de mayo de 1939 
ascen^ndo a Teniente de Na-
vio a don José Moscoso del 
Prado. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisinio de los Ejércitos Na-
:CÍonales, se asciende al empleo 
'superior inmediato, con antigüe-
jdad de 25 de julio de 1937, al 
'•'Alférez de Navio don fosé Mos-
coso del Prado y de la Torre, ' 
quedando escalafonado a, conti-
nuación del Teniente de Navio 
don Pedro Recacho Eguia. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
' ^ o de la Victoriá. 
DAVIL'A 
PRDEN de 30 de mayo de 1939 
ascendiéndo. a Alféreces de Na-
vio-.los de Fragata que expresa. 
Per resolución de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo in-
mediato superior, con antigüedad 
de 20 del actual, a los Alféreces 
d€' Fragata que se relacionan a 
continuación-, quedando pendien-
tes de su escalafonamiento defi-
nitivo: 
D. José María Turnay Turnay. 
D.. Vicente Alberto Lloveres. 
D. Teodoro de Leste y Cisne-
ros. 
D. Joaquín Flores y Cabeza de 
• Vaca. 
D , Ildefonso Nadal Rontero. 
D. Jacinto Ayuso Serrano. 
D. Manuel Arnáiz Torres. 
D. Luis Arévalo Pelluz. 
D . G u i l l e r m o Granullaque 
González. 
D. Luis Ferragut Pou. 
D. José L. Samalea Pérez. 
D. Rafael Márquez Piñero. 
D. José María de la Guardia 
y Oya. . ' 
D. Juan C. Muñoz-Delgado y 
Pinto. 
. D. Félix Bastarreche y del Ga-
rre. 
D. Enrique Rolandi Gaite. 
D. J o s é Fernández-Aceytuno 
Llord. 
D. Manuel Romero Cumbre. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
B a j a s 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
disponiendo cause baja en la 
Armada el Teniente de Inge-
nieros. provisional, don José 
Orbegozo. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja en la Armada el Tenien-
te de Ingenieros de la Armada, 
provisional, don José Orbegozo 
Gangoiti . 
Burgos,-30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
disponiendo causen baja- los Ca-
pellanes voluntarios que expre-
sa . 
A propuesta del Pro-Vicario 
General Castrense, cesan en sus 
actuales destinos y son baja en 
la Armada, los Capellanes volun-
tarios que se reUcionan a conti-
nuación: 
D. Nicolás Marín Negueruela. 
D. Gumersindo Bravo. 
D. Claudio Solano Latorre. 
, D. Bernardino Uzal Mosquera. 
D. Gabriel Hostalet Játiva. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
DAVILA. 
Cruz Laureada de San Fernando 
O R D E N de 30 de mzvo de 1939 
concediendo la Ctaz laureada 
de San Fernando al Contral-
mirante Excmo. Sr. don Salva-, 
dor Moreno Fernández. 
Como resultado del expediente 
de juicio contradictorio instruido 
al efecto, y de conformidad con 
el Consejo Superior de la Arma-
da, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Cruz Laureada 
de San , Fernando al Capitán de 
Novio, habilitado de Contralmi-
rante, Excmo. Sr. D. Salvador 
Moreno Fxrnández, por su heroi-
ca actuación "al apoderarse del 
Crucero "Almirante Cervera". 
Burgos, 30 de mayo de 1939-, 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
Relación sucinta de méritos con. 
traídos por él Capitán de Fragata 
don Salvador Moreno Fernándej 
Al iniciarse el Glorioso Moví, 
miento "Nacional, el Crucero "Al, 
mirante Cervera" se encontraba 
en el dique núm. 1 del Arsenal 
de El Ferrol efectuando el pin-
tado ordinario de sus fondos y 
^amplia reparación en máquinas y 
servicios; en las proximidades de 
aquél se encontraba fondeado el 
Acorazado "España", y ambas 
unidades, con sus dotaciones en 
franca rebeldía, hostilizaban, con ' 
nutrido fuego de fusilería, e inclu-
so de cañón, por parte de la pri-
mera, los' distintos edificios, ex-
planadas y i)uerta principal del 
referido Establecimiento militar, 
En la tarde, del 21 de julio, ren-
dida la dotación del "Almirante 
Cervera", fué abandonado por 
parte de ella, quedando, clandes-
tinamente, a bordo, un núcleo de 
la misma que, en unión de va-
rios paisanos, continuaba en ac-
titud sediciosa; el número total 
de dichos individuos, según da-
tos aportados al expediente, as-
cendía a más de ciento cincuen-
ta. Se encontraba, por lo tanto, 
el buque de nuevo en manos de 
los revolucionarios, apoyados, a 
su vez, por la dotación del "Es-
paña"; y según frases de un tes-
tigo, "se había perdido para la 
Causa Nacional el Crucero de 
referencia", imponiéndose recupe^  
v¿r'o por la fuerza de las armas, 
Esta d i fk i l misión se-encomen-
dó por al ManHo al entonces Ca-
pitán de Fragata dop Salvador 
Moreno Fernández, al que se bi--
zo saber, al propio tiempo. " 
riesgo que se corría de que los 
revoltosos del "España" se unie-
ran a los del "Cervera", aprove-
chando la obscuri(Tlad de a no-
che, y entre todos consiguiesen 
que esta última unidad, puesta ya 
'a flote y con sus calderas encen-
didas, saliese del dique y domina-
se, toii el fuego de su artillería, 
la población de El Ferroli 
El citado Jefe, acompañado de 
una sección de Infantería de Ma-
rina, dotada de dos ametrallado-
ras y tdel Capitán de Corbeta don 
Manuel Espinosa, voluntariamen-
te incorporado al grupo, se din-
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rió pasada la media noche del 21 
de ulio, a la zona industrial de 
Arsenal, donde está enclavado el 
dique. Después de intentar abor-
dar el Crucero a través de la ex-
planad?, como ésta era batida des-
de el buque, y cDn gritos que 
partían desde su puente de na-
v e g a c i ó n se h a d a saber al reten-
do ]e£e que sólo se admitiría a 
boi i lo su presencia, sin escolta al-
guna, decidió penetrar sólo, orde-
nando a las fuerzas se mantuvie-
sen en observación en las altu-
ras que dominan la cabeza del di-
que, con el encargo de que si 
transcurrida una hora no se in-
corporaba de nuevo a ellas, ijre-
parasen el asalto ba jo el mando 
de sus Jefes naturales. Acto- se-
guido, e Capitán de Fragata Mo-
reno, en unión del Capitán de 
Corbeta, Espinosa, practicó un re-
conocimiento en la zona" de talle-
res contigua al buque, y al fin, 
sólo y resuelto, avanzó por la 
plancha tendida a tierra, alcan-
zando la cubierta, donde unos 
centinelas (entre ellos un paisa-
no), trataron de imponerse, ame-
nazándolo con sus fusiles; episo-
dio éste'que con extremado tacto 
y valor resolvió el Jefe en cues-
tión, reduciendo aquellos hom-
bres a la obediencia; 
Debido a la sorpresa y estado 
d(. confusionismo,que creó su pre-
sencia entre la marinería rebelde 
y ejerciendo sobre los que le ro-
deaban una enérgica coacción mo-
ral, impidió que se rehicieran, 
dando tiempo, a su vez, para que 
sus órdeiies de llamada a las fuer-
zas de Infantería de Marina, 
tansmitidas por el -Capitán de 
Corbeta señor Espinosa (que en-
tretanto había penetrado a bor-
do), y que por indicación del Co-
fonel señor Huertas, que se ha-
bía unido a aquéllas, avanzaban 
ya sobre el buque, fuesen rápida-
mente atendidas, logrando, así, en 
pocos minutos, dominar la situa-
"^ 'on Y una , vez conseguido ha-
cer tormar y evacuar el buque a 
todos los rebeldes, muchos de los 
cuales permanecían escondidos y 
armados en los diversos pañoles. 
^ contmuación se distribuyeron 
emplazaron las ame-
plladoras y se procedió a alistar 
improvisadamente la artillería de 
P°Pa-para l-vatir al "España" si 
ai amanecer dicho buque conti-
nuaba en rebeldía, lo que no fué 
necesario, por que, izada bandera 
blanca en el Acorazado, otro Je-
fe, al mando entonces del Arse-
nal, intimidó, logrando su rendi-
ción. 
Sin descanso alguno, y nombra-
do ya Comandante del buque el 
Capitán de Fragata Moreno, pro-
cedió a organizar su alistamiep-
to, y con una dotación de for-
tuna, que no alcanzaba el- núme-
ro al tercio de la normal, integra-
d a ' p o r jóvenes voluntarios, una 
Sección, de Infantería de Mari-
na y, en más de la mitad, por 
individuos tomados de la propia 
dotación sublevada, consiguió ha-
cerse a la mar tres días después 
para iniciar la gloriosa campaña 
del Crucero en aguas del Cantá-
brico. 
En poco tiempo, con la intensa 
colaboración de su Oficiales, or-
ganizó «1 buque, logrando el afec-
to de su gente e impidiendo, con 
ello, pudiese llegar a tener rea^ 
lidad' los intentos de sedición 
planeado^ por algunos contuma-
ces y que culminaron en el que' 
cortó un juicio sumarísimo que 
hubo de imponer severas sancio-
nes por haber sido descubierta 
una conspiración que pretendía 
hacerse dueña del buque en la 
mar y llevarlo a un puerto rojo. 
El Crucero "Almirante Cerve-
ra", primero sólo y después en 
unión del "España" y del "Velas-
co", tomó parte en todas las ope-
raciones,, que permitieron el do-
minio del Cantábrico y posterior-
mente el del Estrecho de Gibral-
tar a las órdenes entonces" del 
Almirante de la Flota que arbola-
ba su insignia en el "Canarias", 
buque cuyo mando fué encomen-
dado poco después ál Capitán de 
Fragata Moreno. 
O R D E N de 30 de mayo de 1959 
concediendo la Cruz Laureada 
de San Fernando al soldado de 
Infantería de Marina don Ma-
nuel Lois García. 
Como resultado del expediente 
de juicio contradictorio instruido 
al efecto, v de conformidad con 
el Consejo Superior de la Arma-
da; S. E. el Generalísimo de los 
Ejéríitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Cruz Laureada de 
San Fernando al soldado de In-
fantería de Marina don Manuel 
Lois García, por su heroica actua-
ción a bordo del glorioso Cruce-
ro "Baleares". 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Relación sucinta de méritos con-
traídos por el soldado de Infante-
ría de Marina 3Ianuel Lois García 
El día siete de septiembre avis-
tó el "Baleares", en las proximi-
dades de Argel, un convoy for-
mado por diez unidades de la flo"-
ta 'roja y cuatro barcos mercantes. 
Acto seguido, entabló combate 
con. ellos, recibiendo en el trans-
curso del mismo dos impactos de 
15,24 cm., el segundo de los cua-
les dió en la chimenea del buque, 
produciendo bajas en la dotación 
del cañón núm. 4 de babor. U n 
cascote penetró en la parte alta 
de la caja de urgencia, que con-
tenía proyectiles iluminantes, in-
cendiando un cartucho y produ-
ciendo la explosión correspon-
diente del proyectil, lo que, aper-
cibido por el soldado de Infan-
tería de Marina Manuel Lois Gar-
cía, telefonista del cañón núme-
ro 4, que se dá cuenta del peli-
gro que otras explosiones podían 
acarrear al buque, hace que se di-
rija hacia la caja de iluminantes 
y zafe la única tuerca de sujeción 
que tiene al quedar la puerta sin 
cierre alguno, se abre violenta-
mente a causa de la presión in-
terior y una llamarada da de lleno 
sobre el cuerpo de Lois y prende 
sus ropas, no obstante lo cual, 
con absoluto desprecio de- su vi-
da, se lanzó sobre un proyectil, 
que arroja al agua, corriendo des- • 
pués hacia popa, envuelto en lla-
mas, en donde es alcanzado por 
unos marineros, que le auxilian y ' 
despojan de las ropas incendia-
das. Conducido a la enfermería, 
muere en la noche del siguiente 
dia a consecuencia de las heridas 
sufridas. 
Empleo honorífico 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
nornbrando Teniente Auditor 
honorífico a don Lu s Martínez 
^Sáqchez. 
Se nombra Teniente Auditor 
Honorífico, ccm carácter provisio-
nal, del Cuerpo Jurídico de la 
Armada, al Oficia segundo, ho-
norario, del Cuerpo Jurídico í^li-
litar, don Luis Martínez Sánchez, 
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pasando destinado a la Auditoria 
del Departamento Marítimo de 
Cádiz. . 
Burgos, 26 de mayo de. 1939.— 
Año de la Victoria. 
. DAVILA 
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Subsecretaría del Ejército 
DESTINOS 
©RDEN de 2 de junio de 1^39 
dando normas para la concesión 
de de'stinos a los Jefes y Oficia-
les del Cuerpo de Intendeñcia. 
Para pód-er ültiínar más rápida-' 
mente la. contabilización de ios 
s-eryicios administrativos de ves-
f u á r i o , subsistencias, acuartelar 
miento, campamento, transportes 
y hospitales, a propuesta de"! In-
tendente, General del Ejército, dis-
pongo: 
Articuló i.2—Todos los J^efes 
y Oficiales de Intendencia desti-
nados actualmente en los expre-
sados servicios permanecerán en 
ellos hasta que tengan al corriente 
todas sus cuenta«, ¡no pudiendo 
conferírsdes nuevos destirios has-
ta que aquéllas queden formali-
zadas. 
Si por enfermedad u otra causa 
muy justificad» tuvieran que au-
sentarse provisionalmente d« ellos, 
voíverán irremisiblemente a los 
mismos al desaparecer la causa 
que motivó la, separación, hasta 
dejar cumplido el requisito ci-
tado. 
Artículo 2.-—Una vez rendidas 
las cuentas, por quien correspon-
da y a quien proceda, se remiti-
rán a las Intendencias Regionales 
respectivas, donde serán archiva-
das hasta que la Superioridad de-
termine el Centro Fiscal que ten-
ga que exámina<rlas. 
Las Intendencias Regionales da-
rán conocimiento a la General del 
Ejército de los Establecimientos 
que vayan recobrando la normali-
dad, y del personal que por ello 
se encuentre ya en condiciones de 
poder conferírse'le otro destino. 
Burgos, 2 de .junio de 1939.— 
Año de la Victoris..—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos ' 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
confiriendo el ernpleo de Alférez 
provisional de Infantería a don 
Angel. Albarracín López y 
otros. . ' 
Por haber asistido, con aprove-
chamiento al curso celebrado en 
la Escuela Militar de Medina del 
Campo, se promueve al empleo 
de Alférez provisional de Inlan-
tena,*con antigüedad de 29 de 
abril último, a los alumnos que a 
continuación se relacionan por or-
• den de conéeptuación: 
D. Angel Albarracin López. -
D; Juan Soro Pérez. 
D . Juan Rodríguez Scott. 
D. Antonio Blavalópez Ferrer. 
D.' Rafael Cabrera Manojas.. 
D. Florencio Orozco Esparza. 
P . Sebastián Sánchez Pérez. 
D. Antonio Fábregas Fradera. ' 
D. Gustavo Diaz González. 
D. Esteban Guitrart Poch. 
D. Ricardo Gracia Alonso. 
D. Ricardo Alegret Reig. 
D. Benito Bosch Rosell. 
D. Antonio Busquet Pérez. 
D. Carlos Ga'Uego González. 
D. .José Antonio Castellano. 
D. Felipe Prado Carrocera. 
• Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de k Victoria.—El Genera! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cava.nilles. 
ORDEN de 30 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo' de Sar-
gento al Cabo de Infantería 
Ginés Ballesteros Alonso y 
otros. , , 
En virtud 'de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, en Orden de 20 
de marzo de 1937 (B. O. núme-
ro 151), se confiere el empleo su-
peirior inmediato por antigüedad 
a los Cabos del Arma de Infan-
tería Ginés Ballesteros Alonso, 
Luis Lesage de la Torre, Manuel 
RipoUés Centelles y Alejandro 
Ballesteros Rivera, disfrutando en 
su nuevo emplo la de dicha fecha, 
quedando afectos- al Cuerpo de 
procedencia. 
Burgos, 30 de mayo.de 1939.— 
Año de ía Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
VaMés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de mayo de Ipjg 
confiriendo el empleo ¡nmedíaío 
al Alferez Provisional de Caba, 
Hería, don Joaquín Sánc?iez-Pa, | 
re/a de Obregón. 
Por reunir Jas condiciones qu« I 
determina la Orden de 5 de abril I 
de 1938 (B. o : núm. 532), se 2 ' 
ciende al empleo de Teniente pro-i 
visional de Cabálleria, con anti.-l 
güedad de 31 de enero de 1938,5 
al Alférez de dicha Escala y Ar- í 
ma don Joaquín Sánchez-Pareja' 
de Obr-egón, eí cuál continuara 
en su actual destino. 
Burgos, 30 de mayo de 1939-
Año de la Victoria.—El General.' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vál-dés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N (rectificada) de 26 de 
mayo de 1939 desfinando al . 
Auditor de Brigada, retirado,, 
don Fernando Bosch Ll'.betós 
y otros. 
Habiéndose padecido error.en la '] 
Orden de 26 de mayo próximo pa-.^  f 
sado (B. O. del 30 de mayo, núme-
ro 150, página 2929), se reproduce 
a continuación debidamente recti-
ficada: 
Se destina a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación de Levan-
te a l 'Audi tor de Brigada, retira-
do, don Femando Bosch Liiberós, 
y a los Tenientes Auditores de 1.5 
don José del Arco Al\ia.rez y don 
Alfredo Aguilera García. 
Burgos, 26 de mayo de "1939.-1 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario de'l Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
i' 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 30 de mayo de 1959 
• confiriendo el empleo inmedkio 
al Alférez de Complemento de 
Caballería don Luis San José 
Lázaro y 'otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as- ^ 
ciehde al empleo de Teniente de* ' 
Complemento de Caballería,. con 
antigüedad de 8 de " marzo y 7 de 
mayo~de 1939, respeictivarñente, a 
Io« Alféreces de dicha escala y 
Arma don Luis San José Lázaro 
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•y don Carlos Faure Yusta, los 
I c u a l e s continuarán en sus actua-
lles destinos. 
I Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
lAño de la Victoria.—El General 
I Subsecretario del Ejército, Luis 
lyaldés Cava-nilles. 
iopEN de 30 de mayo de 1939 
' c o n ^ t m d o el empleo inmediato 
a¡ Brigada de Complemento de 
Caballeria don Fernando Pía y 
Ruiz. 
. Por reunir las condiciones que 
I determina el Reglamento de Re-
Idutamiento y disposiciones com-
Ipiementarias, se asciende al em-
Ipleo de Alférez de Complemento 
} de Caballería, con antigüedad de 
12 de noviembre de 1938, al Bri-
I gada de dicha Escala y Arma don 
Fernando Pía y Ruiz, con desti-
no en el Regimiento de Cazado-
! tes Calatrava núm. 2. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.-
I Año de la Victoria.—-El General 
, Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cava.nilles. 
ORDEN de 30 de mayo, de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato a los Brigadas de 
Complemento de Sanidad Mili-
tar don Dionisio Leo Donaire 
y ofro. 
Por reunir las condiciones que 
señala el Reglamento de Recluta-
miento y disposiciones comple-
mentarias, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar, con 
ia antigüedad que se señala, a los 
Brigadas de la misma Escala don 
Dionisio Leo Donaire, con la» de 
p de noviembre de 1938 y don 
Vicentes Jordá Eornés, -con la de 
19 de febrero de 1939. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.—, 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rjectificadón 
ORDEN de 30 de mayo de 1939 
rectificando el empleo de Capi-
tán de Complemento don Al-
berto Escribá Dusach. ' 
L-. Orden de 25 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 149), por 
la que se confirma en su empleo-
y confiere, el de Capitán de Com-
plemento y Capitán provisional 
de Infantería a los relacionados 
en la misma, se entenderá rectifi-
cadai eñ el senti'do de qué el .Te-
niente de Complemento don Al-
berto Escribá Dusach es Capitán 
de dicha Escala y por tanto, es 
confirmado en su empleo. 
Burgos, 30 de mayo de 1939:— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación de nombres o ape-
llidos 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
rectificando los norribres o ape-
llidos del personal que se cita. 
La Orden de 25 del actual t B O -
LETIN O F I C I A L núm. 149), por 
la que se confirma y confiere el 
empleo de Capitán de Comple-
mento y Capitán provisional de 
Infantería a los que en la misma 
se relacionan, se entenderá recti-
ficada en el sentido de que el nom-
bre de don José Tomé Olarín, és 
Luis; el primer apellido de don 
Francisco González Conesa, es 
Gonzálvez, y el segundo apellido 
de don Francisco Afroyo Cernaco, 
es Cernago, y no (;omo figuran 
por error de imprenta. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria..—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.--
bubsecretaria -ia Martaa 
LICENCIAMIENTO 
O R D E N de 1 de ¡unió de 1939 
licenciando a las quintas de ma-
rina del 1926 al 1930. 
S. E. el Genera.lisimo de los 
Ejércitos Nacionales ha dispuesto 
que se licencien los individuos per-
tenecientes a los reemplazos de 
Marina del 1926 al 1930, ambos 
inclusive, con arreglo a las ins-
trucciones que se indican: 
Asimismo serán licenciados to-
dos los voluntarios por la actual 
campaña que pertenezcan por edad 
a-lr.3 quintas citadas o a todas 
aquellas que no hayan sido movi-
lizadas. por el Ejército. 
Primera.—El licénciamiento da-
rá comienzo el 15 del actual, de-
biendo quedar terminado el día 
20 del mismo, siendo pasaporta-
dos para los puntos en que de-
seen fijar su residencia. 
Segunda.—Los Comandantes de 
Buques y distintas Dependencias 
de la Armada que tengan » sus 
órdenes personal de los reempla-
zos expresados' formularán reía-
ciones nominales de los licencia-
dos con indicación del punto 
a donde cada uno de ellos vaya a 
residir, remitiendo las mismas a 
los Comandantes Generales de los 
Departamentos Marítimos o Co-
mandante General de la Escuadra,' 
según de quien dependa. 
Burgos, 1 de junio de 1939«— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
O R D E N de '29 de mayo de 1939 
disponiendo cese en ¡a situación 
de actividad el personal de la 
R. N. M, que se relaciona. 
Cesa en la situación de activi-
dad el personail de la Reserva Na-
val Movilizada que se relaciona 
a continuación: • 
Teniente de Navio 
D. Carlos Bruguera Bosch.' 
Capitán Maquinista 
D. Francisco Mir Oliver. v , 
Alférez Maquinista 
í a i m e r Álberti. 
D. Juan Morey F. Labandera. 
D. Ramón Horrach Seguí. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, ] 
Rafael Estra<da. ' ' 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
disponiendo cese en la situación 
de actividad el Auxiliar 2.2 de 
Sanidad, provisional, don José 
Rosales Jorres. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en la armadai el Auxiliar 
segundo de Sanidad, provisional, 
don José Rosales Torres. 
Burgos, 30 de mafyo- de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. ' - •• - / 
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Destinos 
:ORDEN de. 29 de mayo de 1939 
confiriendo destino a tres Capi-
tanes de Navio, 
Se confieren los destinos que al 
• frente de cada uno se indica a los 
. J í fes del Cuerpo General de la" 
'Armada que se relacionan a con-
tinuación: 
Capitanes de Navio 
Don Alfonso Arrisga Adán , Je^ 
fe Flotilla Destructores. 
Don Francisco Rapallo Fíórez, 
'Comandante Crucero "A. Cerve-
ra". - ' , 
Don Carlos Regalado .López, 
Comandante Crucero "Caaiarías". 
Burgos; 29. de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
tnirante Subsecretario de Marina, 
' Rafael Estrada. 
:ORDEN de 29 de mayo de 1939 
nombrandb Comandante de 
Marina de Cádiz a don José 
Dueñas, Capitán de Fragata. 
Se nombra Comandante de Ma-
rina» de Cádiz al Capitán de Fra-
gata don Jo^sé Dueñas Ris'tori. 
Burgos, 29 'de mayo de . 1939.— 
Año de la Victoria.—El Cpntral-
jniranté Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
confiriendo destino a los Capi-
tanes de Corbeta don Francisco 
Fernández de la Puente y don 
- José Luis Gener. 
Se confiere los destinos que' al 
frente de ca»da uno se indica a los 
Capitanes de Corbeta siguientes: 
Don Francisco Fernández dé la 
Puente, Tercer Comandante del 
crucero "Canarias". 
Don José Luis Gener Cuadra-
do, Comandante d e l ' cañonero 
"Dato". 
• Burgos-, 30 de mayo de 1939.— 
Año de- la Victoria.—:E1 Contral-
mirante Subsecretario de xMarina, 
Rafael-Estrada. 
.ORDEN de 30 de mayo de 1939 
destinando al Capitán de Cor-
beta don Manuel Quevedo y al 
Astrónomo Jefe don Salvador 
Garcíá.. 
Quedan riíectos a la Presiden-
cia de la Asociación Benéfica pa-
ra Huérfanos de los Cuerpos Pa-
tentados de la Armada el Capitán 
de Corbeta d'On Manuel Quevedo 
y el Astrónomo Jefe doin Salva-
.dor García Francos. 
Burgos, 30 de ma<yo de 1939.— 
Año d-e lá Victoria.—El Contral-
miránte Subsecretario de Marina, 
R . i ae l Estrada. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
destinando al destructor "Esca-
ño" al Oficial 2.2 de la R. N . M. 
don Federico Alvarez. 
- -1 
Pasa destinado al destructor 
"Escaño" e l Oficial segundo de 
la Reserva» Naval don Federico 
Alvarez Lladó. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 29, de mayo de 1939 
destinando al Departamento de 
Cartagena- al Alférez de Fraga-
ta de la R. N. M. don Asensio 
Guruceta. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa a. las órdenes del Comandante 
General del Departatnento Maril 
timo de Cartagena el Alférez de 
Fragata de la Reserva» Naval Mo-
vñlzada don Asensio Guruceta» 
Anabitarte. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN; de 29 de mayo de 1939 
destinando a Madrid al Capitán 
de Artillería don José María 
• Otero. 
Pasa destinado a las órdenes 
del Comaindante Militar de Mari-
na en Madrid, para encargarse 
del servicio de recuperación eii 
dicha Capital, el Capitán de Ar -
tillería de la Armaida don José 
María Otero Navascués. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
•ORDEN de 31 de mayo de 1939 
destinando a Comunicaciones 
Marítimas al Comandante de 
Intendencia don José Gutiénezl 
• del Alamo. 1 
Pasa destinado al Servicio Na-
cional' de Comunicaciones xMarí-
timas el Comandante de laten, 
d-encia don José Gutiérrez del 
Alamo. ' 
Burgos, 31 de mayo de 1959-^  
Año de la Victoria—El Contral. I 
mirante Subsecretario de Marina,! 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
destinando a la Escuela Naval 
al Teniente Médico provísionai 
don Elias Mario Palao. 
Cesa en su actua.l destino, -y 
pasa destinado a la Escuela Navil 
Militar,- el Teniente Médico, pro-
visional, don Elias Mario Palao 
Martialay, en relevo del de igual 
emp.l:eo don Juan E. Brazis, el que 
quedará afecto al Hospital de Ma-
nnai del Departamento Marítimo 
d-e Cádiz. 
Buirgo^s, 29 de mayo de 1959.-
Año de ' la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estr&da. 
O R D E N de 30 de mayo de 1959 
nombrando Asesor de los Juz-
gados de Marina en Madrid ai 
Teniente Auditor don Benedic-
to García de Mateos. 
Sin desatender "Su actual desti-
no, se designa» para el cargo de 
Asepor de los Juzgados de Mari-
na en Madrid al Teniente Audi-
tor de la Armada don Benedicto 
García de Mateos. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.-^  
Año dé la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estriada. 
O R D E N de'26 de mayo de 1939 
disponiendo pase destinado a/ 
crucero "Canarias" • el Teniente 
de Infantería de Marina don 
Manuel Nuche. 
Cesa en el Primer Regimiento 
de Infantería de, Marina» y pasa 
des t inado al crucero "Canarias 
el Ten ien te provisional de o'cho 
Cuerpo don Manuel Nuche re-
rez. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.-; 
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Lo,g i i Año de la Victor ia . -El Contral-
r ^ B Mirante Subsecretario de Manna, 
[ " g i & e l Estrada. ^ ^ ^ 
ORDEN de 29 de mayo de 1939 
' nombrando Profesor de la Ms-
cueía Naval al Capellán Mayor 
éon Gerardo Sánchez. 
íáía destinado de Profesor a la 
- Escuela Naval Militar el Capellán 
, ílayor de la Armada don Gerar-
I áo Sánchez González. 
, Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
f.Mo de la Victoria.—Él C o n í p l -
i mirante Subsecretario- de Marina^ 
jjafae! Estrada. 
;ORDEN de 29 de mayo de 1939 
destinando al destructor "Jorge 
Juan" al Auxiliar J.2 Naval don 
Francisco Grueiro. 
Queda sin efecto la "Orden de 
29-'4-39 (B. O. riúm. 121) que 
destinab'a ál destructor " J o r g e 
Juan" al Auxiliar segundo Naval, 
•asimilado, don D i e g o E s t e b a n 
Ruiz, siendo destinado en su lu-
gar el Auxiliar primero Naval 
don Francisco Grueiro Pérez, el 
que cesairá en su destino del cru,-
ctro "Méndez Núñez" . 
Burgos, 29 -de mayo de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario .de Marina», 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 30 de mayo de 1939 
destinando provisionalmente al 
. Cana! de Experiencias de El 
Pardo al Personal que se ex-
presa. 
i'asa destinado, cón carácter 
provisional, hasta la terminación 
de su depuración, al Canal de 
Experiencias Hidronámicas d e 
•Marina él personal que sé rel^-
tio a continuación: 
Oficial tercero dp Oficinas y 
Archivos, don Carlos Sánz de 
JUiego.. - • 
Electricista s e g u n d a - Sección 
{C. A. T. S. T. A.) , -don Andrés 
Leyra Tojo. 
Carpintero Modelista, d o n ' B e -
K fiito Foncuberta. del Alamo. . 
, Burgos, 30 de mayo de 1939. -
Ano de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de-Marina., 
^ « a t l Estrada. 
O R D E N de .^i de mayo de 1939 
destinando al "Alcalá Gaiiano" 
el Segundo 'Condestable don 
Mariano González. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa destinado al destructor "Alca-
lá Gaiiano" el segundo Condes-
taljle don M a r i a n o González 
Díaz, quedando sin efecto la Or-
den de 6 del actual (B, O. 130), 
que destinaba, a dicho destructor 
al Auxiliar segundo de Artillería 
don Cipriano Alonso Fernández. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año, de la Victoria.—El Contraí-
miraivte Subsecretario de Marinat, 
Rafael Estrada. . -
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
destinando al crucero "Galicia"^ 
al tercer; maquinista don José 
Criado. ' 
Cesa en su actual destino^ y pa-
sa destinado al Crucero "Galicia" 
el Tercer .Maquinista de la Arma-
da don José Criado Luaces. 
Burgos, 30 dé mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de M a r b a , 
•Rafael Estrada. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
nombrando Jefe ¡del Cuartel de 
Instrucción del Departamento 
de El Ferrol del Caudillo al Ca-
pitán de Fragata don Manuel 
de ArnáiZj. 
Sin desatender su actual desti-
no' se nombra Jefe del Cuartel de 
Instrucción, d d Departamento 
Marítimo de El Ferrol del Caudi-
llo al Capitán de Fragata don 
Manuel de Arnáiz y D'Almeyda. 
Burgos, 31 de. mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
O R D E N ' d e 31 de mayo de 1939 
nombrando Ayudante Mayor 
del Arsenal de La Carraca al 
Capitán de Corbeta don Fede-
rico López. 
Cesa en su actual destino y se 
nombra-Ayudante Mayor del Ar-
senal de la Carraca al Capitán de 
Corbeta don Federico López Rüiz 
de Somavia. , _ 
• Burgos, 31 de mayo de 1939. -
Año. de ' la Victoria.—El Contral-
,mirante Subsecrétario de Marina, 
'Rafael Estrada. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939... 
pasando a la escala Compíe-1 
mentaría el Capít'Sn de Corbe-
ta don Amador González Po-
sada. 
Como consecuencia de acuerdo.' 
tomado por el Consejo Superior 
de la Armada pasa a los Servi-^ 
cios Complementarios el Capitán 
de Corbeta don Amadúr Gonzá-I 
lez Posada. 
. Burgos,. 31 de niayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina,', 
Rafael Estrada.. 
O R D E N de 31 de mayo de .1939 
nombrando Segundo Jefe del 
Regimiento de Infantería de 
Marina de Baleares al Teniente 
Coronel don Rafael Granados. 
Por haber sido puesto a dispo-
sición de esta Subsecretaría se 
nonibra Segundo Jefe y Jefe del-
Detall del Regimiento de Infan-
tería de Marina de Baleares al . 
Teniente Coronel de dicho Cuer-
po don Rafael Granados y Gómez 
de Bustos. . . 
Burgos, 31 de mayo de 1939.-?; 
Año - de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario -de Marina, 
Rafael Estrada: ' • , 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
destinando a 1 Departamento 
Marítimo de Cádiz al Teniente 
, ' Médico, provisional, don Jasé 
Herrero Rodríguez. 
' Cesa en su actual destino y pa-^ 
sa 'destinado ,a las órdenes del 
Comatidante General del E)epar- . 
tamento Marítimo de Cádiz el Te-
niente Médico, provisional, de lac 
Armada don José Herrero Ro--
dríguez. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. ' ' . ' 
Escalafonaríiiento 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
señalando el puesta que hará 
en el escalafón ,.el Capitán de 
Corbeta don Manuel de Be-
- doya. 
Como' continuación a la Or-
den de 19 de octubre de 19!^ 
(BOLETÍN O F I C I A L núm. 112), 
se dispone que el Capitán de Cor-
beta don Manuel de Bedoya 
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Amusategui, quede - ,escalafona»do 
en el puesto inmediatamente an-
terior a -don Patricio de Antonio 
y Morales, eon antigüedad de pri-
mero de julio de 1934. 
Burgos,, 31 de mayo de. 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al Oficial 2.2 
de Artillería don José A. Mar-
tínez. 
Se conceden dos m?ses de licen-
cia» por enfermo para El Ferrol 
del Caudillo al Oficial segundo 
del Cuerpo de Auxiliares de Arti-
llería don José A. Martínez Pérez,, 
percibiendo sus haberes durante 
la misma por la habilitación Ge-
nerai de dicho Departamento. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
. Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marinas-
Rafael Estrada. 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al Auxiliar 
de Máquinas don José Pita. 
Se conceden dos meses de li-
céncia por enfermo para El Ferrol 
del Caudillo al Auxiliar de Má-
quinas (graduado de Alférez de 
Fragata) don José Pita Fernán-
dez, percibiendo sus haberes du-
rante la misma por la Habilitación 
de dicho Departamento. 
Burgos, 30 de mayo de Í939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramier-ío 
O R D E N de 31 de- mayo de 1939 
nombrando Pañolero del Arse-
nal de La Carraca al Caballero 
Mutilado don Ildefonso Ara-
gón. 
Como consecuencia de propues-
ta formulada por la Dirección Ge-
neral de Mutila'dos de Guerra por 
la Patria, se, nombrr. Pañolero en 
el Arsenr.l de La Carraca, con 
croícter provisional, al Caballero 
Mutilado Ildefonso Aragón Ma-
clas, debiendo percibir un jornal 
equivalente al sueldo de 3.000 pe-
setas anuales. 
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Burgos 31 de m-ayo'de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de, Marina, 
Rafael Estrada. 
Prórroga de licencia 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
concediendo prórroga a la li-
cencia que disfruta el Capitan 
Médico don Angel Garaizábal. 
Se conceden dos meses de pró-
rroga a la licenciai por enfermo 
que disfruta el Capitán Médico 
de la Armada don Angel Garai-
zábal, Bastos. ' . 
Burgos, 30 de mayo de 1939.—. 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de, Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
ingresando ,en la R^ 'N. co-
mo Oficial 2.2 don Dimas Vei-
g a . 
Se concede ingreso en la. Reser-
va Naval, con la categoría de.Ofi-
cial segundo, al Capitán de la 
Marina Mercante don Dimss Vei-
ga García de Castro. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. —El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Retiros 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de retirado el Operario de se-
gunda de la Maestranza de Ar-
senales don Gaspar Arroyo 
Conde. 
Por haber cumplido la í d a d 
reglamentaria para ello en 5 del 
corriente mes, 'causa baja« en fin 
del mismo y pasa a la situación de 
jubilado el Operario de segunda 
de la Maestr?nza de Arsenales 
don Gaspar Arroyo Conde, en 
cuya situación disfrutará, con ca-
rácter provisional, la pensión men-
su2il de 116,66 pesetas que le co-
rresponden por contar veintidós 
años de servicio, cuyá cantidad 
deberá serle satisfecha a partir 
de primero -de junio de 1939 por 
la Delegación .de Hacienda de 
Cádiz, en cuya provincia fija su 
residencia. 
Burgos, 30 de jñayo de, 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. -
S a n c i ó n 
O R D E N de 30 de mayo de 1959 
suspend'endd de empleo duran-
• rante dos años a don Vícíor 
Colina. 
Dé conformidad . con la. infor-
mación instruida aí Subinspector 
de segunda clase del Cuerpo Ge-
neral de Servicios Marítimos don 
Víctor Colina Sánchez, se le im-
pone la sanción de suspensión de 
empleo durante dos años, conta-
dos a partir de su notificación al 
interesado. 
Burgos, 30 de mayo de 1939".-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Servicios de tierra 
O R D E N de 31 de mayo de 1931 
disponiendo pase a servicioí de 
tierra el Fogonero preferente 
Francisco Sebastián Martínez. 
Con arreglo a lo que previene 
la O. M. de 27 de marzo de 1933 
(D. O. núm. 75), pasa a la situa-
ción de "servicios de tierra" el 
Fogonero preferente Francisco Se-
bastián Martínez. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante ' Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l Ai re 
Rectificación 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
rectificando la que se cita refe-
rente al segundo apellido del 
Maestro Mecánico don Jeróni-
mo López Claver. 
• Queda rectificada la Orden, de 
fecha 18 de agosto de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. .50), por 
la que se concede el ascenso 
empleo de Maestro Mecánico^ al 
Brigada don Jerónimo López Cal-
vet, en d sentido' de que su se-
gundo' apellido 'es Claver y no 
Calvet, como por error se consig-
naba. 
Burgos, 1 de junio de 1939.--
Año de la Victoria.,-El General 
Subsecref-ario, Luis Lomba-té. 
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i J e l a t u r a de Movi l i zac ión , 
llnstrucción y R e c u p e r a c i ó n 
RECUPERACION 
\ Disponiendo que los Hospitales 
' Militares, o movilizados, d e j e n 
de remitir a esta Jefatura las co-
municaciones de ingreso y la 
clia de s a l i d a de los Jefes, y Ofi-
ciales. 
I En vista de las ñor-nías dieta-
has por Orden de 16 del actual 
( i 0. núm. 139) para el. destino 
Lde Jefes-Oficiales y Suboficiales, 
I y dispuesto en la regla 4.5 de la 
misma qUe los Hospitales Milita-
res, o movilizados, envíen directa-
mente a los Gobernadores Mili-
litares de los puntos en que radi-
quen la ficha de recuperafión co-
rrespondiente a cada uno de.aqué-
llos, dejarán dichos- Hospitales de 
remitir a esta Dirección "de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-j 
ción<las comunicaciones de rngre-l 
so y la ficha de salida de los mis-
mos que . venían enviando hasta 
ahora. ^ 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. - . 
. . Militarización ^ 
Militarizando a Fernando García. 
Rubio y otros. 
^ n armonía-con lo que dispone 
la Orden "de esta Jefatura de 22 
de septiemhre.de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las. de 
24 dé noviembre y 3 de diciem-
bre (B, O." núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-, 
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alta como militariza-
dos, a los individuos que a con-
tinuación se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación 
Femando García Rubio 
¡ Daniel Ríos Puebla ... 
Ricardo Lorenzo Fenizo 
Antonio Myano Lara ... 
José Zabala Berdugo ... 
;.. Agent. aux. 
... Idem ... ... 
... Ayd , Oper. 
... 'Funcionario 
... Secretario... 
Ministerio de Obr^s Públicas 
José Maria Jareño Carraca . . .Interventor 
Ministerio de Agricultura 
Manuel Espinosa Martín 
Industrias diversas 







. jFrancisco Baroja Arcaute . 
Mariano, Royo Mediavilla . 
Francisco Giménez Villa . . . ' . 
Arturo Lerena Manzanares ' . 
Pablo Bretón Arbedo 
Hilario Maestre Heirreros.. . 
•Jesús M. Quintanal Quevedo. 
José Rioja Elizondo . 
Jefatura, del Aire 
Celestino Rodríguez Fernández Mecánico... 
Juan J. Pons Llopis ... Tornero ' 
Jefatura de Fabricación del Norte. 
Ofi. Admin, ... 1931 » 
Guardián inte-
rino. C. Mutilado 
Idem Idem 
Gua. Forestal Idem 
Funcionario,... Idem 
Practicante Idem 
Apdx. Taller.. Idem 
Moz. F a e n a s 
Generales... Idem 




Blas de Alba Alvarez 
^uis Vázquez Vigo ... 
esús Páiz Urés ... .' 
<amón Outes Marcóte -... 
Manuel Filgueiras Trillo 
Retestino Prado Graiño , 
jesús Domínguez Noya , 
Picador ... ... 1938 
Prep. Mezclas. 1933 
..• Horn . electr 1933 
Idem ídem .;. 1933 
Preip. Mezclas. 1934 
.. Idem ídem ... 1934 
.. . . . Idem ídem ... 1934 
. NOMBRE 1 Y APELLIDOS 
• Profesión 
Reepiplazó 
Angel Trillo Vecino- Horn. electrieo .1934 
Manuel Castro Lema ... ... ... Idem ídem ... 1935 
Ramón Formosó Ramos .... Prep. Mezclas. 1935 
Manuel García Gómez Idem idem ... 1935 
Felipe Capelo, Vázquez Idem ídem ...,1932 
Jesús Rodríguez Rodríguez Idem idera ^... 1932: 
Efrén Vázquez Quíntela ... . , . Idem idem ... 1932 
Cándido Trillo Rodríguez ... ..; Idem idem . . ,1933 
Manuel Figueiras Crespo .... . . . Idem ídem ... 1933 
Luis. Roa Santamaría .... Horn . eléctrico 1933 
Benedicto Rama Quíntela ... ... l3em idem" ... 193.3 
Jefatura de Fabricación de Asturias. 
Manuel Ordóñez González .... A. Picador ... 1938-
Jefatura de Fabricación del Sur 
José Espuria Barragán Polvorista... 
Gabriel Moreno Millán Químico ... , 
Antonio Lérrero Rodríguez ... Polvorista... , 
José Garda Molinero Operario — 
Eduardo Santáella Benítez ... Polvorista... , 
Manuel Carrasco García Electr , 
Francisco Torres Martínez. Montador.. . , 
. Comandancias Militares de Marina 
Tomás Rodríguez Goicoechea... Motorista... 
Juan Egurola.Arrizabalaga . . .Mar ine ro . . . 
Marcelo Rentería Ortube ... ... Piloto ' 
Manuel Leal Linares - .Marinero. , . 
Alfonso del Valle Belasundi 
Mendizába l ... Idem ... 
Manuel Esteban Galindo ... ... Motorista... 
Onofre Valle Figueiras ... -Idem ... ... 
Manuel Millán Anido .Fogonero. . . 
Juan F. Rodríguez Romero .'... Motorista..., 
i\lanueL Armada Caldo Redero 
Fabricación de Cataluña 



















„ Burgos. 30 de mayo de 19 39..—Año de a V i c t o r i a . — E l General Jefe Accidental, P. A., el 
A-oronel Jefe de Estado Mayor, Luis de Madariaga. ' , • .-
'-.-Tfíí* 
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A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Subsecretaría de Orden Publico 
Declarando jubilados a los funcio-
narios del Cuerpo de Seguridad 
y Asalto que se indican. 
Por cumplir la edad reglamenta-
ria para su cese en el Cuerpo de 
Seguridad y Asalto, acuerdo,. en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 49 de las CT&ses Pasi-
vas del Estado de 22 de octubre 
de 1926 y 44 del Reglamento para 
su aplicación de 21 de noviembre 
de 1927, declarar jubilados con el 
haber pr.sivo que por clasificación 
les corresponda al personal si-
guiente:' 
Guardia don Angel Escobar 
Barzagana, -plantilla de Sr.n Se-
bastián, fecha de jubilación, 23 de 
mayo de 1939. ~ . 
Suboficial don Antonio Núñez 
Campos, plantilla, de Sevilla, fe-
cha de jubilación, 31 de mays de' 
1939. 
Guardia don Clemente Lourei-
ro Chao, plantilla de Pontevedra, 
fecha de jubilación, 5 de junio de 
1939. 
Idem don Juan Acinas del Ol-
mo, plantilla de Burgos, fecha de 
jubilación, 12 de junio de 1939. 
Idem don Bartolomé- M¡r To-
más, plantilla de P. Mallorca, fe-
cha de jubilación, 12 de junio de 
1939. 
Sargento don Eloy Cano Gon. 
zalez, planti l la.de Las Palmas fe 
1939 j^'^'^^ción, 15 de juni¿ de 
Idem don Manuel Ruiz Molina 
plantilla de P. Mallorca, fecha i¡! 
jubilación, 17 de junio de 1939. 
Guard ia d o n Manuel Sevilla 
Navar ro , plantilla de Badajoz, t 
cha de jubilación, 5 de julio Jt 
1939. 
Idem don Vicente Martín Euge-
nio, plantilla de Cáceres, fecha de 
jubilación, 19 de julio de 1939. , 
Idem don Tomás Manuel Her-
nández, plantilla de Salamanca,, 
fecha de jubilación, 8 de agosto de 
1939. 
Valladolid, 26 de mayo de 1939, 
A ñ o . d e la Victoria.—El Subsecre-
tario de' Orden Público.—P. D,, 
Emilio Sanz. 
ADMINISTRACION CENTRAL M I N I S T E R I O D E HACIENDA 
Servicio Nacional Je T imLre y Monopo l io s (Loterías) 
Nota de los números a que h an correspondido los 19 premios m ayores del sorteo celebrado en si 
día de hoy: 
NUMERO 
P RE M l o L o C A L 1 D A D 
Pe>e<» l." Seri» 2.'^  ber ie 
,24.798 100.000 Sevilla. Sevilla. 
26.231 70.OÓO • Sevilla. Sevilla. 
17.870 35.000 Zaragoza. Segovia. 1 
29.875 30.000 Barcelona. Barcelona. 
27.859 1.500 • Málaga. Málaga. 
- 10.470 1.500 Vigo. • Salamanca 
43.193 1.500 Málaga. Sabadell. 
29,751 1.500 Barcelona. Barcelona. 
13.342 . . 1.500 Santiago, • Madrid. 
34.111 1.500 • Burgos. Burgos. 
33.187 1.500 Madr id . . - Madrid. 
5.037 1.500 San Sebastili' ^ Córdoba . 
27.256 1.500 Sevilla. , Barcelona. 
5.643 1.500 Plasencia, Madrid. 
3.292 1.500 Puerto d^ e Santa Maria. Barcelona. 
22.430 , 1.500 Palma de Mallorca. Oviedo. 
19.847 1.500 Santiago. Pamplona. 
31.971 1.500 Ecija. Barcelona. 
38.514 1.500 Barcelona, Barcelona. 
Burgos, 1 de junio de 1939.-^Año de la Victoria. 
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Ia N ÜN C I O S 
O F I C I A L E S 
le o M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E B A 
Día 2 de }unio de 1939 
i 
Cambios de compra de mone-ias 
JpuWicadoí de acuerdo'con las dis-
Iposiciones oficiales-: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos . . . 23,80 
Liaras ; . 42,45 
Dolares . 9.10 
Liras 4515 
Francos suizos ... . 
-Sleichsmark ... . . . 
Belgas , 154 
Florines ... ., .. 4,95 
Escudos . . . ... . . . , 38,60 
Peso moneda legal „ 2,07 
Coronas checas . . . 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas ... 
. . ... 31,10 
.. . . . 2,19 
2.14 
l.M 
Divisas libres importadas volunta-
ria y defisitivamenfe: 
Francos 28,75 
Libras ... . . . . . . . . . 53,05 
Dólares ... ... 11,37 
Fi-ancos suizos ... . . . . . . 258.7S 
Eseiidós ... . . . 48,25 
Peso moneda legal . . . 2,58 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo Qne se ha de celebrar en Burgos el día 12 de junio de 1939 
Ha de constar de dos seríes de'34.000 biUeíes cada u c a al precio de 40 pesetas el billete., dirt-
tíidos en décimos a cuatro pesetas , distribuyéndose 539.824 pesetas en 1.733 premios para c.ida serie, 
fie ía manera siguiente:. 
Premios 
1 de ... . . . «<•' . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . ^r» m« •«• «•- ••• 
1 de . . . . . . . . . .... tmm . . . . . . . . . «•• ••• ••• ••• ••• ••• 
1 de ... ... '•(. .á* «aa «.« ... ... ...< ... «a. 
15 at 2.000 ... . . . . . . ... 
1.412 de 400 ..• ... . „ ... . . . ... ... 
99 aproximaciones de - 400 pesetas cada una, !i?ra los 99 números restantes de 
la centena del premio pj lmero 
99 Idem de 400 ídem ídem, para los 99 números restantes de la centena del pre^ 
• mió segundo ... - . — . . . . ... ... - -•• 
99 ídem de 400 ídem ídem, para los 99 números restantes ds la centena del pre-
mio tercero ... ...' 
2 ídem de 1.500 pesetas c a d a una, para los números anterior y j iosteñcr i l del 
premio primero .. ... . . . .. . . . . . . ••• 
2 Ídem de 900 ídem ídem, para los del premio segundo . . . 














Las aproximaciones sen compatibles con cnalqoíer otro piemio qtié puedacortcsponder al billete; entendiéadose, con 
Kspecto a tas señaladas pata los números aníetioi y posterior al de loi premios primero, segundo y tercero, qnc si saliese pre-
el nÉmero I , su anterior es el nñmero 3 4 . 0 0 0 . y si fuese éste el agraciado, el ijillete aúmero i será el siguiente. 
Pata la aplicación de hs aproximaciones de 400 pesetas, se sobreíntiende que, si el ptemío primero corresponde, por 
«jemplo, al número 25, se consideran agraciados los gg cámeros restantes de la centena: es decir, desde d l al 24 y tedf, 
' al loo, y en iguA forma las aproximaciones de los premios segundo j tercero. 
El sorteo se efectuará en el local festinado al efecto, con 3as solemnidades prescriptas por la Instmcción del ramo. 
Estos actos seria púHjcos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen deiecho, con la veaia del Presidente, a 
"^cet observaciones sobre dudas que tengan icspecto .1 las operaciones de Itjs sorteos. Ai día signíente de efectuados éstos," se 
'^pondrá el resultado al público, poi medio de listas impresas, únicos docttníentos fehacientes para acreditat los números 
premiados, ' " ' . ' -
Los pxenrios se pagarán en las AdmiBÍstraciones donde hayan sido expendidos los billetes'respectivos, con prKen-í 
'2ción y entrega de los mismof. ' . . 
Burgos, 30 de Matzo de Í939. —I'A Año Tr íonfal .—El Jefe del Servicio National, Lais Gabilán. 
. t 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
S e r í e l o Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
' en general y de los asegurados en 
particulaT que la Sociedad de Seguros 
'The Loridon Lascashire", ha vuelto a 
establecer su Delegación general en 
Barcelona, Rambla de Cátaluñai 61, ce, 
sando en consecuencia la Delegación 
provisional que ienía establecida en 
Sevilla. 
Burgos, 16. de mayo de .1939.— 
'Año de la Victoria.—El Jefe del Ser-
Mcio, P. Gárate. -
• 840-0. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegurados 
en particular que la Sociedad de Se-
'guros "L'Assicuratrice Italiana", ha 
vuelto a establecer su Delegación ge-
neral en Barcelona.'Via Layetana, 47, 
cesando en consecuencia la Delega-
, ci6n provisional que tenía establecida 
en Sevilla. 
Burgos, 17 de raavo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del Ser-
.vlcio, P. Gárate. 
S41-0. - • 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegura-
dos en particular que la Sociedad 
de Seguros "L'Absille", Pedrisco, 
ha vuelto a establecer su Deléga-
ción general en Madrid, Avenida 
O. Peñalver, i9, pral, cesando la 
Delegación provisional que tenia 
establecida en San Sebastián, en 
cumplimiento de la Orden,de prl-
raero de febrero de 1937. 
Burgos, 4 d« mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate. 
804-0, 
MINISTERIO DE HACIENDA 
- Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se-pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegura-
dos en particular que la Sociedad 
de Seguros '-'Unión Española", ha 
vuelto a establecer su Dirección 
general en Madrid, Espoz y Mi-
na, 1, cesando en consecuencia 'a 
Dirección provisional establecida 
en San Sebastián. 
Burgos, 12 de mayo de .1939.— 
Año de lá Victoria.—El Jefe del; 
Servicio, P. Gárate. 
8I3-0. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Traslado de domicilia- de la Dehga-
ción general de "Le Patrimoine" 
Se pone en conocimiento del', pú-
blico en -general y de los asegura-
dos en particular que la Delega-
ción general para- España de !a 
Compañía de ^ g u r o s fi-ancesa "Le 
Patrimoine", ha trasladado.su do-
micilio deja calle de Zabalet, 32, en 
San Sebastián, al Paseo de! Gene, 
ral Mola', 45, .en Barcelona. 
Burgos, 11 de abril de 1939.— 
Año de la" Victoria.—El Jefe del 
Servicio, Pedro "Gárate. 
818-0. 
MINISTERIO DE HACIENDA . 
Sei-vicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Traslado de domicilio de "MUTUA 
GENERAL DE SEGUROS" 
Se pone en Conocimient-o del pú-
blico en general y de los asegura-
dos en particular que la Dirección 
general de la entidad aseguradora 
denominada "Mutua General de 
Seguros", ha trasladado su domi-
cilio desde Bilbao, Licenciado Po-
za, 6, donde se hallaba provisional, 
mente', a la calle de Balmes, 17 y 
19, en Barcelona. 
Burgos, 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, Pedro Gárate. 
S18-0. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguro» 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento d«l pi* 
blico en' generar'y de los asegura.; 
dos en particular que la Sociedail' 
de Seguros "La Preservatrice", tu 
vuelto a establecer su Delegáclón 
general en líladrid, calle de Nlcolíi 
María Rivero, 6, cesando en conse. 
cuencia la Delegación provisional' 
que tenia establecida en Sevilla. 
Burgos, 16 de mayo de 1959.-| 
Año de la Victoria.—E-1 Jefe áelf 
Servicio, P. Gárate, 
820-0. 
mNISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacíqnal de Seguros 
=- AVISO OFICIAL 
Se pone qXi conocimiento del pí-
blico en general y de los asegura, 
dos en particular que la Sociedad 
de Seguros denominada "Gíneral 
Española de Seguros", ha- vuelto a 
establecer su Dirección general ea 
Madrid, calle de Nicolás Maña 
vero, 6, cesando en consecuencia ll 
Dirección provisional que tenía es-
tablecida, en San Sebastián. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria,—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate, 
821-0. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
. Se pone en conocimiento del pü< 
blico en generar-y de los asooH' 
dos en particular -que la Sociedad 
de Seguros denominada "pópular, 
Compañía de Seguros de Vida l 
Hogar, s . A.", ha. vuelto a estable-
cer su Dirección general en Ma-
drid, calle de Alcalá, 30, cesando u 
Dirección pro-iósional que te:iía eí-
tablectda en San Sebastián 
Burgos, 22 de abril de 1939 -
Año de 2a. Victoria.—El Jefe 
Servicio, P. Gárate. 
78£K). 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de-los asegara-
dos en particuar, que ia Sociedad 
de Seguros contra ineeBdios "La 
France" ha vuelto a establecer su 
Delegación general en Madrid, ca-
Be de Olózaga, 8, pra!., cesaíido en 
consecuencia la Delegación extra-
ordinaria que tenía establecida en 
.Vitoria. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate. 
786-0 
A N U N C I O 
Se lia incoado expediente de jui-
cio contradictorio para -el ascenso 
a Teniente Coronél efectivo del 
pe lo es habilitado don Gonzalo 
de la Lombana Garda, del Arma 
de Infantería, de conformidad con 
lo expresado en el telegrama pos-
ta del Generalísimo de 21 de mar-
zo de 193 3, y de acuerdo con la 
O. C. de 21 de diciembre de 1936. 
Todo lo cual se hace constar por 
a alguien tupiese que hacer alguna 
declaración con referencia al men-
cionado expediente en el improrro-
gable plazo de ocho (8) dias, a 
partir de la publicaciórí de este 
anuncio y ante el señor Teniente 
Coronel Jefe de Zapadores de la 
División 150, Juez Instructor del 
repetido expediente en la Estafeta 
núm. 2, o bien por escrito a la ci-
tada autoridad. 
226-0 
zación para fabricar hasta 1.058 
m2. de material negativo, en jor-
nada normal de-ocho horas. 
Para fabricar este producto y 
completar, el anuncio anterior en 
lo tocante a maquinaria y mate-
rial importado, la instalación re-
quiere importar como máximo: 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Gran Vía, 43, primero, iaquierda. 
Bilbao, a 22 de mayo de 1939.— 





Una máquina para impri. 
' mir y estampar el papel 
rojo y negro 10.350 
Una cortadora bobinadora 
para papel rojo y 
negro ; 11.300 
Una máquina de precisión 
para portar el FILM 20.700 
Una bobinadora - para el 
Roll-film ... ... 2.070 
Una prensa hidráulica con 
cilindro de agua lateral, 
cilindro para prensar de 
20 L. en níquel puro ... 6.210 
Un aparato de laboratorio 
para estudiar la sensibili-
dad de ¡as pruebas DIN 2:760 
Diez termómetros eléctricos 3.4.50 
Aparatos para climatizar el 
ambiente de las salas (la-
vado del aire, aspiradores 
y ventiladores) 34.500 
Veinte depósitos de kaolín 
de- diez litros de cabida 8.2S0 
Una perforadora para pe-
lícula de cine ... 18.000 
DELEGACION DE INDUSTRIA BE 
VIZCAYA 
Ampliación de Industria 
Gmpo d) 
3omo complemento de la nueva 
Industria de productos sensibles 
fotográficos anunciado en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 
íeclia-17 de marzo áe 1939, don 
Eduardo Echevarría y Ugalde, .Ge-
rente de "Papeles y Películas Fa-
tográficas", S. A., solicita autori-
Total 117.620 
Materias primas, con un consumo 
mensual por valor de: 
Pesetas 
Papel baritado.. 2,2.425 
Celuloide . para película, 
cine y fotográfica ... ... 26.250 
Gelatina: especial 28.980 
Bromuro potásico 9.66Q 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Janta Adminis-
trativa 
Céduh de citación 
Desconociéndose el domicilio en 
España de Manuel Gómez, de tía-, 
cionalitiad portuguesa, que última-
mente estuvo detenido en el De-
pósito municipal de Puebla de Guz-
mán, se le hace saber por medio 
de la presente que a las once ho^ 
ras del día treinta de -junio pró-
ximo, ha de celebrarse junta ad-
ministrativa para ver y faUar el 
expediente número 488/38, instruí-
do por aprehensión de 90 kilos 
de café tostado y un caballo y eñ 
e! cual figura como encartado, así 
como que puede presentar en, el 
acto de la Junta las pruebas que 
estime pertinentes a su mejor d's-^  
fensa y que tiene derecho a de, 
signar un vocal que forme parte 
de la misma, que habrá de ser in-
dividuo de la Cámara de Comer-
cio, Comerciante o Industrial ma-
triculado en esta capital, con más 
de cinco años de ejercicio. 
Lo que se publica a los efectos 
del articulo 37 del Reglamento de 
procedimiento de 29 de julio de 
1924, debiendo advertirle qae de 
no concurrir será íaHado en re-
beldía. 
Huelva, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
de la Junta, Fernando Díaz.— 
V.o B.°, Ei Pelegado-Presidents, 
Chacón. 
801-0 
Total ... 147.31S 
Qaien se consideré perjudicado 
con esta implantación e importa-
ción, podrá reckmar por- escrito 
en triplicado en el término de quin-
ce días, a contar de la^  publicación 
del presente anuncio en el BOLE-
DELEGACION PROVINCLAL DE 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
Transformación de Industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Excreto 
del 20-8-38, don Gorgonio Gentico 
Perrero, industrial vecino de Ame-
do, solicita del Excmo. Sr. Ministro 
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de Industria y Comercio, por con-
ducto de esta Delegación, autori-
zación para transíorn;'ar su indus-
tria de cerrado de latas de conser-
yas en otra de elaboración de con-
servas vegetales, en Arnedo (Lo-
groño), sin que se precise impor-
tación de maquinaria ni de prime-
ras materias, a base de'una pro-
ducción de 4.000 cajas.. 
Quien Se considere perjudicado 
con la, transformación de esta in -
dustria, podrá reclamar, en ,el pla-
zp de quince dias, ante esta De., 
legación de Industria, Isidro lüiil 
guez, número t ] 
Logroño, 20 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria.-HEl Iiífenletjj 
Jefe, P. Gómez Escolar, 
785-P ' 
He IDS 
I N G R E S O f . ^ 
• ' • ' ' ' I 'Pesetas 
Existencia anterior ... ,.. .i-, ... ^ - , li8.594,83 
Por donativos efectuados a la Asoclapíón ... ... •. .„ ,„ 37.365,-
Depióslto en la Comandancia de Marina de"Sanianíier ...• .. . 62Í-. 
,Por moneda válida, canjeada, hallada en la Caja de la Asociación en'Madrid 42.242,10 
Por cuotas de asociados entregadas en esta Tesorería ... ... 1 60,— 
Recibida nóinina del mes de abril actual ... ... . . . . . . ". , 43.331,21' 
Total de Ingresps 241.654,91 
P A G ' O a 
. . a m ^ —.a Pagadas nominillas de pensiones del mes actuai ... ; 
Gastes diversos (giros, escritorios efcc,) 
Saldo eii fondo de la Asociación ... ... 
' Pesetas 
. 31.588,-
. • 558,15 
. 209.508,79 
Total de pagos 
Detalle oe la existencia 
En la C/C,del Banco de España 





Total existencia 209,508,79 
Huérfanos con pensión: quinientos setenta y seis, de ellos, doscientas noventa y ocho huérfanas,. 
y doscientos setenta y ocho varones! 
Burgos,_30 de abril de 193®.—Año de la Victoria. 
! • • V.2 B.2 
i El Contralmirante Vicepresidente, 
Salvador Moreno 
. El Tesorero, 
Diego Gálvez. 
J U N T A ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS D E SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteTas 
Habiendo quedado desierta la subas-
ta señalada para el día 17 de los co-
rrientes de la obra que a continuación 
se expresa, la Comisión Ejecutiva* de 
esta Junta, ha acordado anunciar la 
subasta de las mismas, por' segunda 
vez, con arreglo al anuncio y modelo 
de proposición siguiente: 
Hasta las trece horas del dia 28 dé 
junio próximo, se admitirán en la Se-
cretaria de esta Junta Administrativa 
de Obras Públicas de Santa Cruz de 
Tenerife, a horas hábiles de oficina, 
proposiciones para optar a la subasta 
de las obras de reparación de íxplx 
nación y ensanche del firme con ríe' 
go de betún asfáltico, en los kilómetros 
O al 5 de la carretera de tercer orden 
de Orotava a Buenavista, cuyo pres^ J 
puesto de contrata asciende a pesetas 
39.404,24, siendo el plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 1939, y 
abono con cargo al actual ejercicio Y 
la fianza provisional de pesetas 
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• La subasta tendrá lugar el día 30 de 
lunio próximo, a las diecisiete horas 
len d domicilio de la - Junta, ante la 
Icomisión Ejeculiva de la misma y 
¡con arreglo a las disposiciones vi-
I gentes. 
I El Proyecto, Pliego de condiciones, 
iModdos de proposiciones y disposicio-
Lc5 sobre forma y condicionK de sji 
Ipreseníación, estarán de maninesto en 
IkSecictJría de esta junta en los días 
Y i^raas Ipiles de Oficina, 
I Cada proposición se presentará en 
Ipapel sellado de la cíase sexta de 
Icuaíro pesetas, con cincuenta céntimos, 
|o en papel común con póliza de igual 
Iprecio, desechando ,Jesde luego, la que 
l í o venga con este requisito cumplido. 
I El licitador acompañará a su pro-
Iposición la relación de remuneracio-
Ines mínimas en la forma que determina 
le) apartado a) del Real Decreto Ley 
l'de 6 de marzo de 1929 y et Pliego de 
I condiciones particulares y económicas 
l u^e han de regir en la contrata de es-
lías obras. Una vez que le se^ adjudi-
Icado el semejo presentará el cqntra-
l'tisfa, el contrato de trabajo que se or-
Jdena-w el b) del mismo Real Decreto 
l'tey. 
El rematante quedará obligado a la 
I observancia de lo. dispuesto en el vi-
Igenfe Código de Trabajo de 25 de 
I agosto de 1926, Ley de Contratos de 
I Trabajo de 21 de noviembre de Í931, 
I Lev de 14 de febrero de 1907, sobre 
1 Protección a la Industria Nacional, 
I Real Díctelo sobre Retiro Obrero de 
M'i de marzo de 1919 y Reglamenlo 
íara su spiicación de 21 de enero de 
Real Decreto Ley de 6 de marzo 
de 1910. Real Orden de 26 de marzo 
« 1929, Ley de 4 de julio de 1932, 
I Decreto de 8 de octubre de 1932, y 
Reglamento de la Lev de Accidentes 
Bel Trabaio en la Industria de 31 de 
mero de 1933. Decreto de 27 de no-
- ficmbre cié 1935 de Protección a la 
éfdusjna Nacional, en virtud de la 
r ' ^ ^ íí^^^ro de 1907, Lev de 
de julio de 193S, sobre Subsidio Fa-
mi'ur ObligaioriG v demás disposi-
t'oacs de carácter social. 
Las Empresas, Compañías o- Socie-
P u e n t e s están obligadas al 
wmDb.w£nfo dcl Rcal Decretó número 
• di • • diciembre de 1928 v 
: "'^ l'OMcmncs posteriores. 
^^ Tenerife, 24 de ma-
¿K '^i^.-ASo de la.Victoria.-El 
C. E. ElSecreS-
' Lecuona Díaz. 
J U N T A ADMDÍISTR.iTIVA DE 
OBRAS PUBLICAS D E SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteras 
Habiendo resultado desierta la subas-
ta señalada pará el día 17 de los co-
rrientes de la obra que. a continuación 
^ expresa, la ^misión Ejecutiva de 
esta Junta, ba acordado anunciar la se-
gunda subasta de las mismas, con arre-
glo al anuncio y modelo de proposi-
ción siguiente: 
Hasta las frece horas del día 28 de 
junio próximo, se admitirán en la Se-
cretaría de esta Junta Administrativa 
de Obras Públicas de Santa Cruz de 
Tenerife, a horas hábiles de Oficina, 
proposiciones para optar a la subasta 
de las obras de reparación de explana-
ción y firme con riego de betún asfál-
tico áe los kilómetros 76 al 82 de la 
carretera de Santa Cruz de Tenerife 
a Buenavista, cuyo presupuesto de con-
trata asciende a pesetas 62.617,50, sim-
do el plazo de eiecución basta el 31 
'de diciembre de 1939, y su abono con 
cargo al actual, ejercicio y la .fianza-
provisional de pesetas 3.131. 
La subasta tendrá lugar el día 30 de^  
junio próximo, a las diecisiete horas 
en eí domicilio de la. Junta, ante la 
Comisión Ejecutiva de la misma y 
con arreglo, a las disposiciones vi-
gentes. 
El Proyecto, Pliego de condiciones, 
Modelos ele proposiciones y disposicio-
nes sobre forma y condiciones de su 
presentación, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de esta Tunta en los días 
y horas hébilés de Oficina. 
Cada proposición se oresenfará en 
papel sellado de la cíase sexta de 
cuatro pesetas, con cincuenta céntimos, 
o en panel común con Dóliza de igua' 
precio, desechando, desde luego, la aue 
no venga con este requisito cumplido. 
, El licitador acompañará a su pro-
posición la relación de remuneracio-
nesmínim'as en la forma que deieír.iina 
el apartado a) del Real Decreto Ley 
de 6 de niarzo de 1929 y el Pliego <le 
condiciones particulares y económicas 
que han de rqgir en la contrata de es-
tas obras. Cna vez que le sea adjufli-
cndo el servicio presentará el contra-
tista, el contrato de trabajo que se or-
dena en el b) del mismo Real Decreto 
Ley. 
El rematante quedará obligado a la 
observancia de lo dispuesto en el vi-
gente Código de Trabajo de 23 de 
agosto de 1926. Ley de Contratos de 
Trabajo de 21 de noviembre de 1931, 
Ley de' 14 de febrero de 1907, sobre 
Protección a la Industria Nacional,-
Rcal Decreto. sobre Retiró Obrero de 
19 de marzo de 1919 y Reglamento 
para su aplicación de 21 de enero .de 
1921, Real Decreto Ley. de 6 de marzo 
de 1929. Real Orden de 26 de marzo 
de 1929, Ley de 4 de julio de 1932, 
Decretó de 8 de octubre de 1932, y, 
Reglamento de la Ley de Accidentei 
del Trabajo en la Industria de 31 de 
enero de 1933, Decreto de 27 de no-
viembre de 1935 de Protección a la 
Industria Nacional, en virtud de la 
Ley de 14 de febrero de 1907, Ley d« 
18 de julio de 1938, sobre Subsidio Fa-
miliar Obligatorio y demás disposlí 
«iones de carácter social. 
Las Empresas, Compañías t> Socifr> 
dades proponentes están obligadas ai 
cumpliniiento del Real Decreto númeca 
2.113 de 24 de diciembre de 1928 1 
disposiciones posteriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de ma-
yo de 1939.—Año de la Victoria,—Él 
Gobernador-Presidente, P. D. (llegi-
gible).-P. A. de la C. E. El Secreta-
rio Contador, Elicio Lecuona Díaz. 
843^0. / . 
J U N T A ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS D E SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carretexas 
Habiendo resultado desierta la subaS' 
ta señalada para el día 17 de los co< 
nientes déla obra que a continuación 
se expresa, la Comisión Ejecutiva dé 
esta Junta, ha acordado anunciar la se-' 
gunáa subasta de las mismas, con arre-
glo al anuncio y modelo de proposi-
ción siguiente: , 
Hasta laslrece horas del día 28 de 
junio próximo, se admitirá en la Se-
cretaría de esta Junta Administrativa 
de Obras Públicas de Santa Gruz de 
Tenerife, a horas hábiles- de Oficina, 
proposiciones para optar a la subasta 
de las obras de reparación de ex-
planación V firme con riego de betún 
asfáltico de los kilómetros 25 al 32 
de la carretera de Santa Cruz de Tene-
rife a Buenavista, cuyo pftóupuesto de 
contrata asciende a 44.838,15 pesttas, 
siendo el plazo de eiecución hasta el 
31 de diciembre de 1939, y su abono 
cpn cargo al actual ejercicio, v la fian-
za provisional de pesetas 2.242. 
La subasta tendrá lugar el día 50 de 
junio próximo, a las diecisiete horas 
en el domicilió de la Junta, ante la 
Comisión Ejecutiva de la misma y 
con arreglo a las "disposiciones vi-
gentes. 
Et Proyecto, Pliego de condiciones. 
Modelos de proposiciones y disposicio-
nes sobre forma y condiciones de su 
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presentación, estarán de manifiesto en 
la Secretaría esta Junta en los días 
y horas hábiles de Oficina. 
Cada proposición se presentará en 
papel sellado de la clase sexU de 
cuatro pesetas, con cincuenta céntimos, 
o en pape! común con póliza de igual 
precio, desechando, desde luego, la que 
no venga con esté requisito cumplido. 
•' El licitador acompañará a su pro-
posición la relación de remuneracio-
nes mínimas en la forma que determina 
el apartado a) del Real Decreto Ley 
de 6 de marzo de 1929 y el Pliego de 
condiciones particulares y económicas-
que han de regir en la contrata de es-
tas obras. Una vez que le sea adjudi-
cado el servicio presentará el contra-
tista, el contrato de trabajo que se or-
dena en el b) del mismo Real Decreto 
Ley. ' 
El rematante quedará obligado a la 
obseívancia de lo dispuesto en el vi-
gente Código de Trabajo de 23 de 
agosto de 1926, Ley de Contratos de 
Trabajo de 21 de noviembre de 1931, 
Ley de 14 de febrero de 1907, sobre 
Protección a la Industria Nacional, 
Real Decreto sobre Retiro Obrero de 
, 19 de. marzo de 1919 y Reglamento 
bara su aplicación de 21 de enero de 
1921, Real Decreto Ley de 6 de marzo 
de- 1929, Real Orden dé 26 de marzo 
le 1929, Ley de 4 de julio de 1932, 
decreto de 8 de octubre de 1932, y 
; Reglamento de la Ley de Accidentes 
ilel Trabajo en la Industria de 31 de 
mero de 1933, Decreto de 27 de no-
mero de 1933, Decreto de 27 de no-
riembre de 1935. de Protección a la 
industria Nacional, en virtud de la 
I.ey de H de febrero de 1907, Lev de 
18 de julio de 1938, sobre Subsidio Fa-
iiiliar Obligatorio y demás disposi-
ciones de .carácter social. 
' Las Empresas,, Compañías o Socie-
¿ades proponentes están obligadas al 
c imolimicnto del Real Decreto numero 
2113 de 24 de diciembre de 1928 y 
disposiciones posteriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de ma-
vo de 1939.-Año de la Victoria.-El 
Gobernador-Presidente, P. D. (Ilegi-
gib!e).-P. A. de la C. E. El Secreta-
rio Contador, Elicio Lecuona Díaz. 
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J O N T A ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS D E SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteras 
•Habiendo quedado desierta la subas-
íta señalada para el día 17 de loá co-
rrientes de la obra que a continuación 
se expresa, la Comisión Ejecutiva de 
esta unta, ha ácordadó anunciar la 
subasta de la misma por segunda vez, 
con arreglo al anuncio y modelo de 
proposición siguiente: 
Hasta las trece horas del día 28 de 
junio próximo, se admitirán en la Se-
cretaría de esta Junta Administrativa 
de Obras Públicas de Santa Cruz de 
Tenerife, a horas hábiles de Oficina, 
proposiciones para optar a la subasta 
de las. obras de reparación, explanación 
y firme con ampliación de ésta hasta 
5,50 metros, con marcadan y riego ás. 
iáltico con penetración de los kilóme-
tros 33 al 36,050 de la carretera del 
Puerto de S. Marcos "(Icod) a Guía, 
cuyo presupuesto de contrata asciende 
a pesétas 44.183,79, siendo el plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 
1939, y su abono con cargo al actual 
ejercicio y su fianza provisional de pe-
setas 2.209,20.^  , 
La subasta tendrá lugar eí_día 30 de 
junio próximo, a las diecisiete horas 
en el domicilio de la Junta, ante la 
Comisión Ejecutiva de la misma y 
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes. 
El Proyectó, Pliego de condiciones, 
Modelos de proposiciones y disposicio-
nes sobre forma y condiciones de su 
presentación, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de esta Tunta en los días 
v horas hábiles de Oficina. 
Cada nronosición se' nresentará en 
papel sellado de la clase sexta de 
cuatro pe.c'-tas, con cincue^fa céntimos 
o en panel común con DÓliza de igual 
precio, desechando, desde luego, la aue 
no venga con este requisito cumplido. 
El licitador acompañará a su pro-
posición la relación de remuneracio-
nes mínimas en la forma aue determina 
el apartado al del Real Decreto Lev 
de 6 de marzo de 1929 y. el Pliego de 
condiciones' particulares v económ.icas 
que han de regir en la contrata de es-
tas obras. Una vez que le sea adjudi-
cado el servicio nresentará el contra-
tista, el contrato de trabaio.que se or-
denaren el b) del mismo Real Decreto 
T.ev. • 
El rematante quedará obligado a la 
observancia de lo dispuesto en el vi-
frente Códiso de Trabajo de 23 de 
.PTOsto de 1926, Ley de Contratos de 
Traba io de 21 de noviembre de 1931, 
T.ey de 14 de febrero de 1907, sobre 
Protección ?. la Industria Nacional, 
Real Decreto sobre Rotiro Obrero de 
19 de marzo de 1919 v Reglamento 
para su .aplicación de 21 de enero de 
1921. Real Decreto Lev de 6 de marzo 
de 19?9, Real Orden de 26 df- marzo 
de 3929, Lev de 4 de julio de 1932, 
Decreto de S de octubre de 1932, y 
Reglamento de la Ley de Accidentes 
del Trabajo en la Industria de 31 a, 
enero, de 1933, Decreto de 27 de-no 
viembre de 1935 de Protección a k 
Industria Nacional, fn virtud de lai 
Ley de 1.4 de febrero de 1907 Lev 
18 de julio de 1938, sobre Subsidio h 
miliar Obligatorio y demás disposi 
ciones de carácter social. 
Las Empresas, Compañías o SocieJ 
dades proponentes están obligadas , 
cumplimiento del Real Decreto núratti 
2.113 de 24 de diciembre de 1928 
disposiciones posteriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de mal 
yo de 1939.—Año de la Victoria.-EÍ 
Gobernador-Presidente, P. D. (Ilcgi-L 
gible).^P. A. de la C. E. El Secreta-] 
rio Contador, Elicio Lecuona Díaz. 
845-0. 
J U N T A ADMINISTRATIVA DE I 
OBRAS PUBLICAS DE SANTi| 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteras 
Habiendo resultado desierta la subas'j 
ta señalada para el día ,17 de los ccj 
rrientes de la obra que a continuación I 
se expresa, la Comisión Ejecutiva de" 
esta Junta, ha acordado anunciar la se-
gunda subasta de las mismas, con arte'I 
glo al anuncio y modelo de proposi'j 
ción siguiente: 
Hasta las trece horas del día 28 de I 
junio próximo, se admitirán en la Se-
cretaría de la Junta Administrativa de ] 
Obras Públicas de Santa Cruz de Te-
nerife. a horas hábiles de Oficina, pro-
posiciones para optar a la subasta de ] 
las obras de reparación de explana-
ción V firme con riego de betún asbj-
tico de los kilómetros 4.641 al 8.bU 
dé la carretera de Santa Cruz de Te-
nerife a Taganana, cuyo p r e s u p u e s t o 
de contrata asciende a 22.900,12 Pl-^ -^í 
siendo el plazo de ejecución histi d H 
de diciembre de 1939 y su abona con 
prgo al actual ejercicio, y la 
provisional de 1.145 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el día 30 de 
junio próximo, a las diecisiete 
en el domicilio de la Junta, ante la 
Comisión Ejecutiva de la misma Y 
con arreglo a las disposicion?s : 
gentes. 
El Proyecto, Pliego de c o n d i c i o n e s . 
Modelos de proposiciones y dispos"'^ ^^  
nes sobre forma y condiciones 
presentación, estarán de manl^ le^ t^  
la Secretaría de esta Tunta en los üi^ 
y horas hábiles de Oficina. 
Cada proposición se presentara £ 
papel sellado de la clase sexta 
cuatro pesetas, con cincuenta céntimos, 
o en papel común con póliza de 
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f tirecio desechando, desde luego, la qué 
j no venga con este requisito cumplido, 
i El licitador acompañará a" su pro-
¡ posición la relación de remunerscjo-
nes mínimas en la forma que determina 
el apartado a) del Real Decreto Ley 
ÍE 6 de marzo de 1929 y el Pliego de 
1 condiriones particulares y económicas 
, Que han de regir en la contrata de es-
' te obras. Una vez que le sea adjudi-
I taio ti ser\-icio presentar^ el contra-
. iistí, el contrato de trabajo que í.e cr-
J Sena en el b) del mismo Real Decreto 
ley. 
I 0 rematanle quedará obligado a la 
^^en-ancia de lo dispuesto en el vi-
Ijenie Código de Trabajo de 23 de 
[ agosto de 1926, Ley de Contratos dé 
[Trabajo de 21 de noviembre de 1931, 
[ley de 14 de febrero de 1907, sobre 
IProlecctón a la Industria Nacional, 
I Real Decreto sobre Retiro Obrera de 
|l9deinar::o de 1919 . y Reglamento 
[para su aplicación de 21 de enero de-
[1921! Real Decreto Ley de ,6 de marzo 
rde 1929, Real Orden de 26 de marzo 
'de 1929, Ley de 4 de julio de 1932, 
I Decreto de 8 de octubre de 1932, y 
[ Reglamento de la Lev de Accidentes 
del Trabajo en la Industria de 31 de 
J enero-de 1933. Decreto de 27 de no-
Ivicmbre. de 1935 de Protección a la 
nndujfria Nacional, en \;irtud de. la 
[Ley de 14 de febrero de 1907, Ley de 
|15 de julio de 193S, sobre Subsidio Fa-
finiliar Obligatorio y demás disposi-
[ ciones de carácter social. 
I ías Empresas, Compañías . o Socie-
j oades proponentes están obligadas al 
j cumplimiento del R¿al Decreto número 
Jin de 24 de. diciembre de 1928 y 
^ oisDosiciones posicriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de ma-
./o de 1939.-Año de la Victoria.-El 
I gobernador-Presidente, P. D. (Ilegi-
[ W . - p . A. de la C. E. El Secreta^ 
«n tonfjdor, Elicio Lccuona Díaz. ' 
Modelo, de'proposición 
íhP™ vecino de , según cé-
' personal 'número con domi-
^ « ; (Provincia de.:....), calle 
•••. número , enterado del 
Mw,o fecha de.:.:.', de del 
publicado en el BOLE-
™ OFICIAL DEL ESTADO o "Bo-
Oficial de la Provincia" en..... . 
I wn • • •• ; y- de las condiciones y 
«quisitos que se e.xigen para la su-
"•«a dé las obras...... . . . . . 
1 se compromete a tomar 
Peor " ejecución de las mismas, 
reaur a los expresados 
1 y condiciones, por la canti-
ejorandü lisa y llanamente el tipo 
fijado; pero adviftiendo que será des-
echada toda proposición en que no se 
exprese determinadamente la cantidad 
en pesetas y céntimos escrita en letras, 
por la que se compromete el propo-
nente a la ejecución de las obras). 
Asimismo se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obreros de cada oficio y 
categoría empleados en las obras, por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores a tos 
tipos fijados por la Junta creada por 
Real Orden de 26 de marzo de 1929. 
(Fecha y firma del proponente). 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
, Con motivo del expediente in-
coado e n virtud de ia instancia for-
mulada por don Salvador Soriano 
Martí, solicitando autorización pa-
ra instalar e n esta ciudad una in^ 
dustria de elaboración de un pro-
ducto lubrificante vegetal sustitu. 
tivo del lubrificante mineral para 
usos induslariales, con una produc-
ción de 20.000 kilogramos mensua-
les, s e abre.inforpiaíión pública por 
un plazo de quince- dias, contados 
a pártir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio, conforma lo 
dispuesto en el Decreto de 20 de 
agosto de 1938,. para que puedan 
presentar las reclamaciones que se 
est imen oportunas en las Oficinas 
de esta Delegación, Avenida del 
Generalísimo Franco, núm. 407, 
planta baja. 
Barcelona, 13 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—Él Ingeniero 
Jefe interino., A. Martinéz Molí. 
815-0 
A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. í o s é Remacha Cadena Vo-
cal e n funciones de Secretario 
- de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Oertiñco: que eSta Ccmitión ha 
tomado e l sigtiiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de'créditos de PL 
del Riba Voltá, de SabadeE esta 
,Comísión h a acordado quede s in 
efecto la Intervención de dichos 
créditos, de conformidad con Jo 
ordenado en el artículo 7S de la 
Ley. de 9 de febrero de 1939.—Dios 
guarde a V. muchos años.—Bur-
gos, a 10 de marzo d e 1938.—^in 
Año Triunfal.—Jasé Cortés.—Ru-. 
tricado". , 
Dios 'guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 27 de mayo, de 19-39.— 
Año de la Victoria.—T. José .Re- ' 
macha. 
732-P. 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
Junta general ordinaria de Delega-
dos. Año 1939.—Año de la Victoria 
Corxvocaioría 
. En calidad de Presidente del Conse-
jo de Administración de la Asociación 
Mutua l o s Previsores del Porvenir, 
conforme a lo prescripto en las Orde-
nes de la ]unta Técnica del Estado de 
17 de diciembre de 1957 y 14 de enero 
de 1938, y con las facultades atribuidas 
al cargo en el .artículo 91 de los.Es-
tatutos, de acuerdo con el parecer del 
Consejo. ' . 
Vengo en convocar a los Delegados 
de Asamblea elegidos en él año 1954, 
para Junta general ordinaria, qué se ha 
de celebrar en el domicilio social de 
Madrid, el día 26 de junio del corrien-
te año de ;&39, Año de la Victoria, 
para tratar los temas que se relacionaa, 
en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.9 Constitución dé la Junta; 
2.5 Acta anterior. . • ' 
5.9 Memoria: 
а) Fal^ctimiento del Fundador. 
б) . Pensión a ia viuda. 
c) Prci\-ísión de vacantes de Con-
sejeros. 
d) Acuerdo. sobre el apartado se-
gundo de la Orden de 7 de junio 
• de 1958. 
4.9 Proposiciones del Consejo: 
a) Moratoria. 
h) Interpretación del Estatuto so-' 
i^ re pensiones. 
c ) Propuesta al Gobierno ?obrc ré-
gimen de pagos directos. 
. d) /Vacante de Director genera!. 
Madrid, 17 de mayo de 1959.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del Con-
sejo de Administración, El Coadi» 
Vallellano.. 
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BRITISH E N G I N E BOILER & 
ELECTRICÁL INSURANCE COM-
PANY LIMITED 
Se pone en conocimienfb del pú-
blico en general y de los asegurados 
en particular que la Compañía Inglesa 
de Seguros "British Engine Boiler 
Electrical Insurance Company Limited" 
ha vuelto a establecer su Delega'ción 
General para España en Barcelona,' fi-
jando su domicilio en Avenida José 
Antonio Primo de Rivera, número 619, 
de-' la cual .es Delegado General en 
• España D. Vicente Longy. ^ 
Por tal motivo queda cerrada la De-
legación General Provisional que 1' 
citada' Compañía tenía establecida en 
Jerez de la Frontera (Provincia de 
Cádiz), calle Francos, número 24, y 
cuyo .Delegado -General Provisional 
fué don Ricardo C. Ivison y de Arcos. 
742-P. 
, THE LEGAL INSURANCE COM-
PANY LIMITED 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegurados 
en particular, que la Compañía In-
glesa de seguros "The Legal Insuran-
ce Company Limited" ha vuelto a es-
toblecer su Delegación General para 
España en Barcelona, fijando su do-
micilio en Avenida José Antonio Pri-
mo de Rivera, número 630, apartado 
de Correos número 240, de la cual 
ts Delegado General en España don 
Miguel B. Mayol Villanueva. 
P*i tal motivo queda cerrada la De-
legación General Provisional que la 
citada Compañía teñía establecida en 
Jerez de la Frontera' {Provincia de 
Cádiz), calle Francos, número 24, y 
cuyo Delegado General Provisional 
fué don Ricardo C. Ivison y de Arcos. 
743-P. 
THE LIVERPOOL & LONDON & 
GLOBE INSURANCE COMPANY 
^ LIMITED 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegurados 
^ en particualar, que la Compañía In-
glesa de Seguros "The Liverpool 
I-ondon &. Globe Insurance Company 
Limited" ha establecido nuevamente 
su Delegación General para Espa-
ña en su antiguo domicilio, Avenida 
José Antonio Primo de Rivera, nú-
mero 630, .apartado de Correos nú-
mero 240. Barcelona, de la cual es 
Delegado General para España don 
G. F. T. Burgoyne. 
Por tal motivo queda cerrada la De-
legación General Provisional que la 
citada Compañía tenía establecida en 
Jerez de la Frontera (Provincia de 
Cádiz), palle Francos, número 24, y 
cuyo Delegado General Provisional 
fué don Ricardo C. Ivison. y de Arcos. 
744-P. 
ROYAL INSURANCE COMPANY 
LJMITED 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegurados 
en particuar, que la Compañía In-
glesa de Seguros "Royal Insura"nce 
Conípany Limited" ha establecido nue-
vamente su Delegación General para 
España en su antiguo domicilio, Ave-
nida José Antonio Primo de Rivera, 
número 630, apartado de Correos nú-
mero 240, Barcelona, de la cual es 
Delegado General en España- don G. 
F. T: Burgoyne. 
Por tal motivo queda cerrada la De-
legación-General Provisional, que la' 
citada Compañía tenía establecida en 
Jerez de la Frontera (Provincia de 
Cádiz), calle Francos, número 24, y 
cuyo Delegado General Provisional 
fué don Ricardo C. Ivison y de Arcos. 
745-P. 
A D M I N I S T R A . 
CION DE JUSTICIA 
NAVA DEL REY 
Don Juan Sánchez Campo, Juez de 
Primera Instancia accidental de 
esta ciudad de Nava del Rey y 
su partido. 
Hago saber: Que en autos de 
juicio civil ordinario declarativo de 
menor cuantía, que se tramitan en 
este Juzgado, promovidos por el 
Procurador don Aq^ulllno Burgos 
Lago, en nombre y representación 
de don Simifcrlo Julio Bobo Galle-
go, mayor de edad,- soltero, agente 
comercial y vecino de .Gijón, con-
tra doña Sofía Romero García y 
don Gonzalo Alvarez Romero, por 
si y como causahabientes de doa 
Gonzalo Alvarez Alonso, y contra 
quienes .sean o se crean herederos 
de éste, sobre pago solidariamente 
de daños y perjuicios no superior 
a veinte mil pesetas, causados en 
las casas propiedad del actor, sitas 
en esta ciudad, calle del Bautista 
números 14, 12 y 8 y bodegas de 
éstas, se emplaza a los que sean o 
se orean herederos o causahabi6a< 
tes de D. Gonzalo Alvarez Alonsj, 
para que' en el término de nuete 
días comipareacañ en dichos autos, 
previniéndoles que de no haceflí 
les parará el perjuicio a que kt 
biere lugar en derecho. 
. Dado en Nava del Rey a 30 dé 
marzo de 1939.—III Año Triunfal, 
El-Juez, Juan Sánchez.—El Secre.^ ^ 
tarío Judicial, Modesto S. Campo, H 
228-A-J 
M A L A G A 
A virtud de la demanda ordimn' | 
ría -promovida a nombre de doña-
María Luisa Segalerva Mercado,' 
viuda de don José Estrada y Es-
trada, contra la herencia yacente! 
de la finada doña Angeles-^ Téllez' 
Girón y Fernández de Córdoba,' 
duquesa viuda de Almenara Alta, 
que tuvo su domicilio ultime en 
San Sebastián, donde falleció el; 
día 15 de diciembre próximo pa-
sado, sobre reclamación de cuav 
•renta y cuatro 'mil ciento setentá; 
y cinco pesetas, importfc de traba-
Jos profesionales realizados por el 
difunto Abogado señor Estrada, se' 
ha dictado providencia por el s^ ^ 
ñor Juez accidental de Primera 
Instancia del distrito n ú m m 3 
esta capital, mandando sustanciar, 
la demanda por las reglas del jui-' 
d o declarativo de mayor cuantía y, 
que se emplace a sus herederos y 
causahabientes desconocidoí por 
medio de edictos, para que en el 
término de nueve días y diez más. 
que Se le conceden' por razón de 
dls-tancia, comparezcan en los 
tos, personándose en forma. 
Y en su virtud, por medio de H 
presente se emplaza a los herede'^  
Toa o causahabientes de la mencic 
nada señora difunta, para que 
comparezcan en dichos autos, en 
el' término señalado, personándose 
en forma, bajo apercibimiento de 
,que si no lo verifican les parara^ 
el perjtiiclo a que hubiere lugar s" 
derecho. 
Málaga, 11 de mayo de 1939.-
Afio de la Victoria.—El Secretan^ 
José Lóipez. 
S24-A-J 
